Industrial Short-Term Trends. Indice de la production industrielle. Mars 1977 en diminution de 1% par rapport a fevrier = Index of industrial production. March 1977 decreased by 1% compared with February. 1977.3 by unknown
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DIDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Mars 1977 en diminution de 1 % par rapport a fevrier 
L'indice de la production industrielle par jour ouvrable de la Communaute 
europeenne s'eleve a 122 sur la base 1970=100. 
Apres correction des variations saisonnieres, l'indice de mars indique une , 
baisse. de 1 % par rapport a oelui de fevrier 1977. La tendance de la production 
pendant ce premier trimestre de 1977 consiste en une stagnation de la production 
a un niveau legerement superieur (2 % environ) a celle du quatrieme trimestre 
de 1976. 
En mar~, la production industrielle a baisse da.ns la majorite des Etats membres 
mais particulierement en Allemagne (R.F.). Toutefois l'indice est en ha.usse en 
France, grace a un aocroissement sensible de la production de biens d'investisse-
ment et au Grand-Du.che de Luxembourg,en raison d 1une reprise simu.ltanee de la 
production des industries siderurgique et chimique. 
Pour l'ensemble de la Communaute, le ralentissement de la production au mois 
de mars est du a la diminution de l'activite dans les branches productrices 
de biens intermediaires et de biens d'investissement ainsi qu'a la stagnation 
de la production de biens de consommation. 
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· 132 123,2 lOf,3 100,2 
oc r 12,),4 12·1,9 12,).2 127.0 B7 1?6.3 97.3 1013.7 NOV 126.4 l 2', ·" 12q.1 132,4 148 127.3 91,B 114.1'1 DEC 119,5 113, 7 124.3 128.3 156 113.3 83.:! 107.3 
1917 JAN 12 3. 5 1t e.1 128.7 130.l 154 116,3 qo.e 113.13 Ff.8 126.IJ 122.4 129.9 13 3 ,4 152 120.z 94.0 115.0 IIIAR 122.9 121.3 128.2 13!' .3 120.3 100.1 113.S 
-
SAi srJNOEP E lNIGT SEASCNNALLY ADJUSTED 0( SA I SCl"l~AL I SES 
1976 JAN 110.2 110.2 111.5 110.4 135.4 106.6 89.7 101,'> Hll 113.2 113,3 113, l 115,13 137.0 1oq.z 88.3 105.9 f,llf.R 111.2 112.9 114, 7 118, 7 137. 7 107.9 8'>.7 102.0 APR 113.9 114,8 114.3 119. l 136, l 115,7 91,7 101.5 
'4U 11 'i, l 116.0 113.9 121,7 134,9 115.3 qq.7 104."> JU~ lJ <;.:l lH,5 116.5 122,l 13 1,.l 114.3 Qt',.I! q-,,6 
JUL ll 5,U 11 7,<1 ll'.i,9 123,0 1'2,1 114.R 81.6 10:>.2 AUG 114,5 llt,1 ll 7, 1 l lf,,4 1:n.3 lH,.J 67.6 101.0 SEP 11 '1.9 119.3 122.1 12 1,.2 137.5 11 "·" 102.e 102.0 OCT 116. 3 ll~.4 llo,3 12 3,2 134,4 123,l QA.6 102.R 
NOV llR.5 116,6 122,5 J 27.5 1311.l \ I ~.4 'H,C 11)4.f} DEC 12 ,. 7 117.3 122.0 131, 7 147.fl 115.0 8'\,4 107.4 
1977 JAN 12?,6 122,5 123.7 12<).3 144.3 117,4 Q6,1 1oc;.e Hll l?0.9 12 .).1 122.0 1n.6 139.4 111.1 •B.o lO!l.9 MAR 11 a.s 116,l lll,6 127,'l 116, 7 l:17. ~ 106,6 
-----·----·----~-~--··-~---~-------------------------------~----------------------------------------------------------------------
Pfll\DUKT IOHSINOI zes INDICES OF PPO(lJCTJON 
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INOICF\ DE PROl')UCJrn~ 
---·····~·-·· ·····~~-----·-·---~-4---·------·--~---------------------------·--~·...--·-~-------------- --------·------~ ........ -. __ , ·-
I I 8.R. I I BELGIQUE I I UUTED I 
I E U R .. 9 I I FRANCE ITALIA I NEDERUND I I LUXfHBOUIIG I t UE1.At4D Outatll" 
I IDEUTSCHlANOI I t BELGIE I I KINGOOllt t 
.... -----------------------------------·-------·---------------------------------------------------·--·---··---···---·-· ··········--· 
8ERGB4U U.GEWINNUNG VON STEJNEN ~.EROEN ~INlNG ANO QUARRYING INDUSTRIES fXTRACTIVES 
ARfl.E1TSTAEGLICH PER WORK ING DAY PAR JnuR OUVRttl'll~ 
1q71 95.5 95.9 9,;i.4 100.s 161\. l 78.1. 84.5 q3.6 l 'l'>.3 lU.5 
19H 93.l 94.4 88.9 l')t.11 l9C.9 12.ci ,,..n ez.1 1·, .. ~.2 
l97S 9!1.8 89.2 84.6 94.7 199.8 65.6 61. l'I 90.l 110.1 
1976 86.1 83.4 98.3 2l3o4 62.7 5,;.6 97.1 
1~76 JAl4 '17. 7 R7.7 102.4 262.0 61.) 46.7 68.4 
FEB 111.5 88.3 11''!6.l 265.0 62.q ,2., 69.3 
IIIU fll.4 118.6 103.8 26~.o 71.1 "iO.f> 73.B 
APII: 84.8 9,).4 1-.1').7 222.!> 7'1.0 'S7.4 19•1 
'4A( 88.3 82.6 101.6 IR~l .(I 66.11 60.6 98·3 
JUN 87.5 115, 9 qq.o 164.0 67.0 f.2.f! 95.2 
JUL 81.8 67.5 811.2 139,!> 36.l 62.11 104,6 
AUG 82,0 66,4 81.5 148.:) 51,1 '>2.7 209.4 
SEP 8CJ,7 86.5 CJ4,(' 184,0 63.1 6'\."i 129.8 
OCJ CJ1,3 113, 5 92.9 zr, 3., 64.0 60.l 83.5 
"IOV 96.5 87.6 lC6,0 243.t) 12.1 
'"·" 
75.8 
oec 86.9 85.5 103,fl 291,1." 63.6 40.'9 77.9 
1977 JAN 82.9 fl4.3 9Q.fl 283.0 61.2 42,'9 62.l 
FEB 82.2 85.4 96.7 268,1) 73,1 u . ., 
IIIA'll 85.2 : 41:to l 
SAISONBEII E INIGT SE ASONNAl LY ADJUSTED OESA I Sl'!Nt.lALl 'iES 
1976 JAN 13).6 84,4 97,9 211,8 60,3 41. l 
FEB 84.2 82 .4 ton."° 212.9 5q,4 54,"i 9"i,2 
MAR 81t,O 85.0 102.5 220.6 64.CJ lj)."i 
APII: 82,9 84,2 ·1on.1 2:,q,9 6'1,9 53,2 I 
MAI 85,4 n.1 105.4 2~0.9 f.2,q 'i'i, l 69,6 
JUN 85,0 81,2 lfl'\, 1 2'l 1,6 6;1.6 
'"·' JUl 85.4 81, 8 lOi) .1 197.~ 62.0 i9,0
AUG 86,5 66,5 95,4 2~4.7 60.3 511,1, ll 3.8 
SEP 87.1 1'14.6 97.1 215.9 6?..0 ':l«l.3 
OCT 86.6 e~.z 91,::) 194.5 51'1.5 s7.9 
"40V 87.5 83.3 96,5 2~ 5.2 65.6 l!i6.1 
DEC 88,9 85.6 94.S 238.7 6So5 48.ll 
1977 JAN 88.9 81. 8 95.7 22a.o 61,3 48.0 
FEB 86.l 80.2 91.5 215,3 69.l 47.5 
MAR 86.6 I 52.'7 
-------------··-----·---·------··--·-----------------------------------------------------------~----------------------------------
ae- lHD VER4ROEITE"fDE lNOVSTRJE M'NUF,CTURING JNOUSTPIES INDUSTRIES ~A~UFACTURIEQES 
ARBEI TSTAEGLICH PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRtdllE 
l9H 115.0 113. l 122.4 114.2 112.6 117.5 116.~ 110.8 ll q.i, 114.3 
1974 115.4 111.1 125,t 1113 ,9 114.9 123.6 121.4 \O'l.O 12 '1,l 
1975 1Cl6,2 103,5 112.5 107.5 l!''!'.4 110.6 Q4.'i 101.6 11 o;.1 
1976 l! 4.1 111.2 123.0 1n.1 115.3 120.2 100.-; 101.3 126.4 
1976 JAN 107.R 101.3 125.2 101.1 107 112.5 <l3.5 qQ,fl 116,9 
FE8 114.5 110,6 127.5 117.8 111 121.6 101.4 103,8 118.5 
14AR 115,6 11'19.0 129,8 119,6 113 ll<l,2 102.f! 11)13.8 124,l 
APR \17,6 116,4 1211,4 122,9 llR 127. 'i 11)6.t 100.7 126.7 -
fllAI 119.q 116.7 129.4 13".3 118 12,;,4 lll-.f 106.3 135.8 
JUN 12:j,(' 11e., 13"'1, 7 lZII, 7 119 176,0 111,CI 107.4 t:?,6,6 
JUL J'.)),2 q7.3 lll',2 121.5 95 •w.o <?4,0 Cl(,.4 127,6 
AUG 88.6 96, 7 77.0 65.2 l!'Q 110.a 7111,7 Cl\,9 111,2 
SEP 119.5 114.8 177,l 134.7 ·123 129,2 ll 2,4 lOh.f) 135.3 
OCT 121,C! 11q,o 128.3 131',:> 126 132.R 101.1' 111.0 uo.9 
Nnv 125. 4 12 3.4 134,3 134,CI 124 111,6 Qq.6 ll 1,9 143.3 
DEC 115,6 111.0 128,5 127.3 120 115,() ~0.5 100.1 123.~ 
1977 JAN 116.1 109.l l 31. 7 126,8 112 121,3 100.0 103.7 121.8 
FEB 115.3 13 l ,6 114 127,2 100.Q 107.2 
'4AR 11 l .O 115 lOA. 2 
SA I so,mFR E!Nl GT SEASflfl'iAlLY ADJUSTED OESA lSONIOl l 'if. 'i 
1976 JA"t 1,f:/,6 1oe.2 119.4 11)8.') 111.1 112.<l 95.1' 101.2 I 
FE8 111.6 lO'l,9 11(),8 114, 7 111.2 ll"i. 7 9"i.5 1')1. 6 U2,II 
M/\0. 111.~ 106.8 17.2.,, 116,5 112,2 112,fl cu,.11 100,9 
APR 113. 3 11 'I, 7 123. T 115,6 11 'i.'.'J 120,Q 99.f. 1oz. 1 I 
MAI 115.') 111,3 124.2 122.0 115,4 120.1 10"!. 7 104,8 12 ll.4 
JUN 114.1 111. 7 124.l 118,R 11 <;.4 120.0 104.4 10'),t; 
JtJl 1n.1 11'1.l'I 1 :!'",. A 12n.1 114.5 l tF•.'1 <1,;,c; I 0:1."i 
AUG ll ?, 1 111. 7 11 'I, T 113,:1 11 "i.4 ll <!, l Q5,7 102.7 1211,fl 
SFP 116.3 11 ?,2 l?.'i.4 124.4 11 ?.8 1n.:> 1oq.;, un. 1 
OCT 11 7.:, 116.4 122 ·" 11.l.l 111'1.(, 12!!, I'\ J0~.5 11)4. 7 
'll!"IV 11 7, 5 11 ~.8 1?.6. 9 12'1,) 116, l l?. ~. 7 QR 0 CI \1)4,4 
OH 116.l lP.5 123.5 131, l 111,.8 uci.~. q7.8 101•, l 
1977 JA~I 119,Q 117,4 12R,l 1,0.5 117,CI 124,0 105.2 l 0'>.IJ 
FF8 115.'l 1:,n.1 116,3 121.3 qq,3 105.B 
14AR 112.7 115.9 lO'i.6 
_.._.., .,.._.__ - •• • •••-·•""" .... ,...,.. • ., • .... _..,_ , --•w-•••----------__________________ ,. __ --------·-- ~ .. ----------------------------------------
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B.R. I I I I BELCIOUE I I UH TED I I . - ,,._ 
I E U R ... 9 I I FRANCE I ITALIA I NEOERLAND I 1 LUXE1480URG I t IRELUO I OA1f11AIC 
IOEUTSCHLANOI I I I BfLGIE I I KINGOOII I I 
----------.·----------..--------------------.-----·-----------.... -..----------------------------- - . -··-·----------··--·--~·-·-·-···~ 
£',IERGJE 
AR.BEi TSTAEGLlCH 
1•.n, 120.6 120.6 
19'14 126.fl 11<>.l'.I 
1975 126.0 111.2 
1976 136.1 119.8 
19'16 JAN 14'1.5 131.0 
FEB 152.4 133.5 
MAR 145.6 125.3 
APR 134.6 118.3 
IIA I 125.9 102.1 
JUN. 122.8 ll'l2 .1 
JUL 115.9 tn6.9 
,-UG 115.C 1(13.5 
SEP 129.0 1111.s 
OCT 136.2 116. 7 
ltOV 151.2 137.n 
DEC 157.0 142.8 
197'1 JAN 161.3 143.6 
FEB 15008 137.9 
MA~ 142.3 
SAi SONGER E INIGT 
1976 J4N 131.9 118.0 
FEB 136.9 121.0 
MU 135.3 11').4 
APR 133.l 117.3 
MAI lB.4 lC'il.8 
JU"4 134.2 114.6 
JUL 137.3 117.6 
AUG 137.2 12,:,.4 
SEP 141.0 125.8 
OCT 133.5 11',. 7 
NOV 136.6 126.2 
DEC 141.1 128.3 
1977 JAN 144.9 131.4 
FEB 136.9 121.0 
MAR 134.l 
1· 
I 
117.3 
tzq.5 
13'5 .C> 
136.4 
13,.5 
128.l 
122.R 
121.8 
124." 
105.6 
Ull.4 
132.3 
139.4 
141.8 
144.3 
ENERGY 
PER WORKING OAY 
131.8 
132.0 
13!'.l.7 
l 
I 
I 
I 
167.1 
174.4 
110.6 
142.1 
_I 
SEASONNALLV ADJUSTED 
143.9 
14.8.J 
153.1 
138.7 
116.3 
116.2 
109.7 
11<>.C> 
126.11 
121., 
113.0 
120.1 
121.11 
11').8 
108.A 
107.<> 
120.'1 
118.2 
121'1.5 
llCl~7 
120.0 
120.9 
110.3 
llC!.2 
126.4 
121.11 
129.2 
120.1 
124.1 
117.8 
116. l 
114.9 
I-
I 
t 
ion., 
<>R.2 
75.4 
80.9 
84.2 r,.,. 
73 ·" R0.4 
n.c 
73.'7 
74.7 
67.q 
<>l.R 
A9o2 
Act 0 t 
ci,.a 
e2.ci 
81.J 
72.0 
84.t 
11.1 
1:1.11 
7Clol 
78.A 
83.9 
81).0 
75.7 
AA.2 
79.'il 
7'>.2 
114.3 
83.'i 
83.5 
75.9 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1~9.6 
\!16. l 
109.9 
DESA JSONNALI SES 
E .. ERGI 
-·----·~----------·~------~·-----·------------------------------------------------------------------------.... --------------------· 
KOHLENBEPGBAU SOLID FUEL EXTRN EXTRN.OES C0~8USTJBLES SOLID 
NACE I 11 
AR8EI TSTA EGL ICH PER WORK HIG OAY PAP JOUfl OU~ABLE 
)973 84.l ql,8 10.0 39.7 75.2 84.3 
1914 11.0 89.l 66.8 17.5 65.5 70.Z 
1975 78.l 8604 62.6 28.4 0 .:> 57.8 1n.2 
1976 75.7 86.9 60.4 21.1 54.0 74 0 8 
1976 Ja.N '16.6 81.8 72.9 35.7 57.4 79.T 
FE8 Bv.3 90.6 72.2 34.3 61,6 78.2 
HAR 77.4 86.0 6?.2 33.2 63.4 76.6 
APR 76.9 85.2 66.0 24.0 62.1' 71.4 
'4AI 76.4 86.5 M.l'.l 32.!'I 55.<> 7;.1 
JUN 75.6 87.8 6'.l.~ 27.8 55.0 73. l 
J\Jl 68,8 82.9 31. t 28.3 33.3 i2.4 
AUG 66.8 78.6 36.5 25,4 40,l 69.Q 
SFP 7'.'1.9 A1'o4 64. 8 16.9 4Ro5 611.6 
DC T 76.'l 9•.>.6 56.8 19.0 51.0 72.3 
NOV 8).9 95.8 64.2 29,7 5A.q 75.9 
DEC ;9.0 9C'.O 70.ll 26.6 60.5 76.l 
\977 JAN 111.0 91,l 64.4 26.3 55.T T4.5 
ffB 79,0 90.5 65.4 21.5 64.6 T~.3 
fol4R 88,l 
SAIS0N6ER E INIGT SEASCl'iNAlLV AOJ STED OESA I SD"41'iAL I SES 
1976 JAN 75.8 I 71!.l 64.3 53.0 ~9.0 FER 84,0 I 84.5 63.0 53,9 <>6.5 
MAR. 76.5 I 112 .1 66,('.I 5'1.2 ,n.a 
APll; 73,2 I 83.4 6".0 56.9 7).6 
MAI 73.3 I 86. l 55,9 54.3 11.ci 
JU"4 ,.,, . .,,. I ac;.3 5~.,. 54.?. t',Q. 7 
JUl 73.5 I tj/1 .3 57. 7 53.5 61'\, l 
AUG 74.3 I. II~, l 65. 7 52.3 67.4 SEP 74.0 I ')i'. 8 61.6 51,2 65.4 
OCT 71. t I 81!. l 52.) 47.7 64.9 
tHl\t 73. l I 87.6 57,2 57,1 6-l,6 
DEC Tt.,.2 I 89.7 6~.o 511.8 72.0 
l'HT J~N 75.T I 111'1.4 56.6 52,0 15,1 
FER 78.6 I 86,0 56.0 56.4 86.2 MAR I 86.l 
-~-----------·~------·-·----·---------------------------------------------------------------------------------------------------
pqnDUK.Tl0NSJN01ZES JNOIC£S OF PROl)JCTJON 
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INDICES OF ppnoutTIC~ 
-.----~------·-----------------·-------------·--------------------------------------------------.---------------------.... -·----·----I . I R.R. I I BELGIQUE I I U!tITEO 
lfUR-91 I FRANCE ITALIA I NEDEAtANO I I lUXEMI\OUPC I IP ELAND DAtfllARK 
I IDEUTSCHLANOI I I RELGI.F. I I KING0014 
tcOKEREI COKE OVENS COKEalES 
NACE.1 12 
ARIH:I TSHl:GUCH PER WORKING OAV PAA JOUR OUVRABLE 
l'ff\ fl4.6 82.'9 I 86.l lOA.2 124.8 ,, .. , 61.3 
l91L, fl5. l 84.5 I 84.1) 120.6 126.Q, 100.3 .. q.lt 
1975 lH.3 82.7 I A'l.9 11S.4 119., 70.6 . 49.q 
1976 17.C• 74.3 
'· 
79.5 115.6 122.3 76.CJ 50. l 
1916 Jl\~ 77,'i 71!. l 77.1! 112.3 116 68.4 I 46.4 
H8 7Q.'J 71!. 7 81).2 lilt .1 126 72.9 I 47.3 
HAR 77.7 n.1 82.8 lOCl.".' 116 7'i.8 I 4q.1 
AP~ 79.8 75.4 1!5.2 125.2 12? fll .3 I 'Sl.Z 
MAI "Tfl.tJ 74.2 84.3 113.7 lU 137..4 I n.s 
JU~ 7 7.2 73.2 B3.6 112.2 123 fl3.A I 50.1, 
JUL 76.fJ 72.6 76. B ·l 16./\ 123 R0.4 I s1.o 
AUG 75.9 n.o 76.3 115.7 121 76.3 I 51.2 
SEP 75.7 13.1 77.6 117.0 118 68.1 I 51.4 
OCT 15.0 12.1 72.0 113,2 129 74.9 I 51,0 
.NOV lb,7 72.9 78,Z 121.3 128 74,8 I •;i.3 
DEC 1S.1 71.4 79,8 117.6 118 83.4· I 49.2 
lf:177 JAN ·,s.o 71.0 77,9 113. 7 124 87.6 46,9 
FEB 75,3 70.4 13.6 118,6 125 94.7 50.4 
14AR 65.8 t 
SA[SON(IER E INJGT SEASONNAlLY AOJ STEO OE SA I SONN AL l SES 
1976 JAN 77,1 17,9 76,3 110,9 115.8 62.CJ 4q,9 
FEB 713.1 77,6 77.2 112,2 121,4 67,3 53,7 
"IAR 75,!l 14.7 79,2 107,8 112,8 6R.l •n.2 
APR 77.5 llt.5 81.0 121'\ ,:'! 127,6 74,B 4Ro1 
MAJ 76,5 73,8 81.8 11").5 119.3 77.6 48,4 
JUN 76.2 12.1 83.8 109.2 121' .1 80.8 41,9 
JUL 77.2 72.7 B5,1 114,6 125.l 80.7 49.4 
AUG 76.8 72.5 83.0 115,1) 124.0 7q,9 49.4 
SfP 75.7 12.·r 79,7 115,4 ~17.7 72,3 4R. 7 
OCT 7.ft,C) 72,4 72,6 114.7 129.8 77,9 48,0 
NOV 76.(, 73.0 76.5 123.4 12S,4 78,2 48.0 
DEC 75, 7 71,9 72.7 119,7 122,8 83.7 50.3 
1977 JAN 7'i.3 10.4 77,5 114.4 126,0 86.0 ISO, 7 
FE8 75,0 69.3 72.6 118.0 122,3 92.l 55.8 
MAR 65,6 
-~----------------~-----~------·-----------------------~-----------~---------------------------------------------------------------
G(WJN~UNG VON Er1H1[L l!"!O EROGAS 
AR8F. I l(, TI\ EGL JCH 
1CJJ3 132.9 
1974 135.5 
1975 113. l 123,3 
1976 12.\.9 
1976 JAN 144.2 
FE8 147.0 
MAR 142.9 
APR 11 ~. 7 
MAI 11'16.7 
JUN 96.0 
JUL Clll.ll 
Al.JG 95.4 
SEP 1,,s.1 
OCT 12Q.3 
NOV I 154.9 
OEC I 167,l 
1917 JAN 112.1 
FEB t !>1.2 
MAIi; 150.8 
SA(S!l~l\ERE INIGT 
1916 JA .. 126.0 
FEB 121.1 
'".I.II: J31.7 
APP: 118,9 
MAI 111!.0 
JU't 111.0 
JUt. ll9ol 
.I.UG 121 .1 
SEP 11 fl.O 
OCT l\9.2 
NOV 11?,6 
DEC 141.l 
1cn7 JAN l'H.3 
HB 13:!.3 
MAR 137. 7 
95.3 
94.B 
qz, 1 
89.4 
97.5 
97.0 
93. 7 
93,3 
51. 7 
611, l 
94.:) 
91. l 
R9, l 
96." 
99,7 
10 ).5 
97.0 
94.5 
95.3 
90.1} 
cn.9 
92,4 
57.2 
114.6 
92.3' 
88,5 
94.13 
91 .I) 
93.R 
Cl5.4 
EXTRNo OF PETROLEUM ANO NATURAL 
NACE I U 
PER WOIIKING OAV 
215.1• 
254,4 
11)7 .o 273.8 
114,7 
131,2 364 I 
131,0 371 I 
J28.9 36:) I 
llCl,l 3~4 I 
108,9 243 I 
97,4 21!1 I 
lll'.7 191 I 
84.6 1% I 
106.S 247 I 
109,2 1 I Ds.r, I 
137,3 I 
132,2 
' 
I 
117,6 I 
I I 
SEASCNNALLV ADJOSTEO 
28R,8 
2R9.0 
2Cl9.4 
28'5.'i 
27~.9 
27,;.1 
271,ll 
2a1.2 
2Cl5.9 
GAS EXTRACTION DE PETRnLE ET DE GAZ NATUR~l 
PAR JOUR OUVRA8LE 
239.l 
2B4,7 
3'53.9 
OESA tSn"l,.ALI SES 
~·----~·M--~~~--~~--·-----------·-------------------------------------------··~-----------------~------------..----------------------
P~OOUl<TlONStNOIZES 
I I B.R. I 
IEUR-91 I FRANCE I 
I IOEUTSOILAND I I 
INDICES OF PRnOIJCTION 
19'10 • 100 
I I BELGIQUE 
ITALIA I NEDERLA"'O I 
I I BELGlE 
PACE II 
JN:>ltES OE PPOOU:C:TUlN 
I I IMITEO I 
' I lUJCE14&0UflG I I UELANO I OA"1tAac I I 11.-JNGDOM I I 
....------------·--------------------------..--------.-------------------------~--------------------...----------~--·--·------········-·· 
HINERALO(LVERARBEJTUNG ~INEflAL CIL REFINING RAFFINAGe OE PETaOLE 
NACE : 14 
ARREI TSTA EGL ICH PER WOR.K ING DAY PAR J11UR OUVRABlE 
1•n3 125.6 110.a 131.5 111.3 122.5 124.R ·114.8 
' 1974 11 7.6 101.9 124.6 103.5 liH,8 102.0 112.5 I 
1975 liJ 1.4 95.8 1(16.4 85.6 96.0 95.6 94.8 I 
19'16 112.2 100.9 118,6 93.3 111.1 •n.3 100.4 I 
1976 JA~ 111.9 87.0 124,2 CJ4.8 105 94.5 CJ8.CJ I 
FEB 117.6 913.2 128.5 87.6 116 66.R q7,z I 
MfiR 111.1 92 .1 118.1 •n.1 123 5.t. 102.6 I 
APR 1~11.1 9<;,3 ll't." CJO.O 104 80,0 103.'i I 
'IA I 101o.2 9-l.3 109.3 9'1,('I 102 12'2, 7 9'i,4 ,. 
JUN 1:)2.('I 106,5 102.1 •H.3 1r.1 120.6 qq,l I 
JUL 107•4 lJ6.1 111.5 8Rob 111 109.l 92.'S I 
AUG 113.? 105.8 119.3 96.6 109 1oq.A 94.2 I 
SEP 115.8 106.l 124.3 98.5 96 112.7 104.8 I 
OCT J06.8 104.8 101.2 100.~ 115 85.4 107 .1 I 
NOV 122.z 106,4 131,8 94.1 119 91.3 105.4 I 
OEC 124.1) 107,9 133.0 96.8 126 96.4 103.5 I 
1977 JAN 122.9 110.1 132.0 98,0 117 98.9 
Fef\ 111,2 133,9 118 109.Z 
MAit 105.6 I 
SA l SO"IBER E HH GT SEASONNALLY ADJUSTED OESA ISONNAll SES 
1976 JAN 107,6 92,6 113.8 92,8 106.5 107.3 q4., 
FEB l\ 2.1 Hl'J.9 120. 5 87.4 111.6 7<1.7 q5,4 
'It.JI 111, 7 97.7 118,2 93.4 121.2 3'1.4 100,5 
APR 10 8.9 101.0 115. 6 90.7 102.0 cn,2 101.a 
P'Al 1(18,3 93.6 115.7 94,7 l(''(l.2 107 .2 <}5,6 
JUN 1,1,,7 102.2 111.1 91. 7 lH,11 105,l 100.) 
JUL 1')9.2 103,8 114.2 ',l('\ .1 110.9 103.3 100.2 
AUG 115.5 104.3 123.1 95.5 113,5 103.4 94,2 
SEP 119.5 105.4 129.8 94.5 1(14.') 10~.2 tOl'>,6 
nc T 101.0 10~.4 108.8 •n.o 11 c;.a 89,7 105.3 
NOV 116,5 100.2 124,3 96.2 116,4 72.3 104,1 
DEC 115,9 105,5 121.5 97.6 122,3 80.9 100,4 
lq')'l JAN 119. 7 115.3 125,3 98.2 121.q 98.3 
FEB 114.9 128.l 117,6 lOFl,6 
14AR 112,9 
--•---•-••~------~----------w-••-~-------------------------~----------------------------------~---------------------~-----------~ 
ELEK TRI Z ITAET, GAS, 0AMPF u. WAR"kASSER ENERG.ElECT.,GAS, STEA~, HOT WATER E~ERGIE ELECTR. 1GAZ 1 VAP~UR 1 EAU CHAUDC 
NACE : lb 
ARBF.l TSTAECLJCH PEit WO~K ING OAY PAR JOU~ OUVIUBLE 
1973 129.t 135,6 129,9 122.6 140.2 132.3 1cn. 7 12n.2 
1974 134,7 146,2 134.5 125.3 148. l 137.9 98.2 121.0 
1q75 136.4 llo8,6 135.6 126.l 15 '1.2 1:n.; 75.4 122.<1 
1976 148,2 165.0 147.6 1,.0.0 167.4 1S0.5 eo.q 12'5.6 
1976 JAN 167.4 l 65. 7 166.9 147.2 206,0 160,0 84.2 146.CJ I 
FEB 173.6 186,9 169.2 149,6 212.0 162.0 77.6 163.7 I 
~AR 163.4 l'h',7 159.9 145.l 2')2 .o 14'5.6 73.11 147.7 l 
APR 147.4 163,7 145.4 138.4 ll',6,0 J68,5 80." 127,5 I 
'4Af 134.(l 15'),lo 125.6 132.3 1·37.c, 158.3 73.0 114.0 I 
JUN 127,0 14" .,J 121,. 3 134.l 13".'I.O 146,3 73,7 q5,5 I 
JUl 121.2 135, 1 122,1 D5,6 116.0 l3C!.l 74.7 <iQ,7 I 
AUG lB,8 13 5,2 104.1 109,3 126,:'.I ns.z E, 1' ,9 !17.6 I 
SEP 136,0 153.9 137,l llo') .6 11,c.o 1'5?.0 91,A 103.fl I 
OCT 146,6 16?,2 J 49,8 142,7 159,0 149.7 R<l,2 120.0 I 111nv 167.8 l fl'I, l 175,6 151.6 1n.o 162.0 119.1 \44. T I 
OEC 180.3 195,3 189, 2 154.t 223.!'.l llol\, 8 9'i.8 1(,4,8 I 
1977 JfiN tA'i, 1 201.4 195,3 157,6 <'19.0 161,6 R?.. c; 167,7 
HB 172,9 l 85 ,6 178,1 156.1) 2'.'. 5.0 157.l 81.3 157.l 
MAR 11"3.6 72.0 
SAISO"IBER EJNJ GT SEASO"l"lALLY ADJUSTED DESA lSO~NAlt SES 
l'i76 JAN 144. 3 161"1.7 142. 9 134.l 172,0 150,1 -64.1 123.3 
FF.B 15~.8 165.2 145.7 l '.l (,. f; 17(,.6 154,2 77.7 13'l. l 
'1/\R 14R,r. } 6', .5 143.9 1'.Vi."f 17!'!,9 141,Z 1,.e, 12Q,5 
APP 144,7 l6t;, 9 141.6 139,4 1.6'•·'.:I l4A.l 7<1.1 121,.3 
~Al 144,ll 161,9 136.4 13R,l 157, ii 1 'ill. 7 78.f! 12}.1 
JUN 14~. 2 161. 7 142, 7 141, 2 H,2.? l '>1,9 R"\,C: l?l,6 
JUI. 147. 7 161,,5 145,5 143.3 161.~ 16?,0 RO,C 119.2 
AIIC. 14(>, l 166,4 llo4,7 l 3fl .11 16 l ,tl l'i0,2 15.1 1111.2 
SEP 1"9,5 l 7•j, 1 1411,R llo'1,?. H,3.fl 156,3 llfl. 2 ll'l,/; 
OCT 14 3. 'l l 6"!, 3 144,3 1n.1 156,'.: 14(), 7 7Q,Q 115.5 
'frJV 1411, i; 165,4 155.) 144 ·" 166,6 147.3 7Q,2 1?1.7 01:C 155,4 11"). 7 161.5 146,4 189.6 141,6 Rl..3 132.9 
l(J'17 JAN 159,fl 175,5 166. 7 145.4 lll2 ,9 153,9 IH,4 1 ·~ <l. 3 
f'f:B 150.8 165,1 155,2 143,!, 169.4 1so.n R'I .'i B0,2 
IIUR 16 '; ,9 1'i.q 
I 
I 
i>ROOUIC. T ll)!IIS HIIU zes INDICES OF rROOUCTION 
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PAGE q 
I NOI ces DE PP OOUCJION 
.. ~~~~--~~~---·-----. -~~-·---·---------------.--------------------------------------------------.-----------------------------·----
' • I 8 .R. 
I E u R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I I 
ITALIA I NEDERLANO I 
I I 
8ELGI0UE I I t.'tolJTEO 
I lUXE~ftOUPG I tREUNO 
BELGlE I I KINGDO~ 
-------------------.-----------------· ---~------------------------------. ----------------------------------··--·-··------··------
BUBERGSAU C CEW INNIJNG U O AUF!IER E ITUI\.G I fXTRN.,PREPN., METALLIFEROUS ORES EXTRN. ,PREPNo ,MINE RAI. S MET ALU CUES 
NACE ·r 21 
~RBEI TSTAEGLICH PER WORUNG DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1973 96.l I 9R. 8 66.6 114.9 
1rn4 I fl6.9 I 100.1 47.3 4<l.O 
l97S 86.1 76.9 I 93 .• 4 73.2 
-
40.11 4'i.6 
1976 79.8 66,1 f 88. l 65.2 36.l 46.0 
1'976 J-AN 8'i.CJ 7C,3 <>3.6 11.0,q 33. 3 51).9 
Ff.8 84.8 15.0 en .2 77.3 31>.l 4<1.q 
MAR 78.7 71.4 84. l 71.9 :rn.P. (il\ 0 9 
APA 84.3 65.4 93.B 13.1 3'i.fl 45.c:, 
lolA t 81.8 6e.1 88.7 75.l 37.0 51.4 
JU>t 86.Z 6Z.O 1n.5 71.9 40.3 48. 7 
JUL 66.8 52.l 10.1 73.4 44.2 'i3.5 
AUG 66.4 66.l 70.9 49.f't ,s. t 44.2 
SEP 83.3 67.7 94.3 57.8 3<1.1 40.1 
OCT 81.4 71.4 91, l 54.4 41.I> 36.8 
.tmv 82.7 66.l 95.1 50.0 38.0 40.4 
DEC 1s.o 57.S 86.6 47.2 24.6 40.B 
1977 JAN 67.7 38.4 ·I 35.2 
FEB 7i,.6 46.7 I 31.2 
HAR 70.6 I ..: 31.3 
SAtSONREREINIGT SEASONNALLY ADJUSTED OESA ISONNALl SES 
1976 JAti 61!.3 86.6 11.s 'i5.4 
FEB 67.8 83.1 35.6 'i2.8 
'4AR 68.8 77.9 32,7 49.0 
APP 65.7 88.8 34,3 48.0 
MAI 7C.9 83,8 34.1 411,4 
JUN 62.6 89.3 36.2 4 .... 4 
JUL 5«;.2 86.n 40.4 52.2 
t.UG 66.4 86, 7 41.2 52.0 
SEP 6-4.6 91.1 38.1 38.6 
OCT l,6.4 91.3 42. l 38. l 
~ov 62.7 93.6 39,5 41.8 
DEC 64.8 87.4 27.3 42.6 
1911 JA>t 64,7 33.e 
FEB 64.0 31.7 
HAR 67.5 34.3 
·~·---------··--·-··-·---------·----------------------------------------------------------------------------------------------------
ERZfUGUNG u.EFISTE BEARBElTUNG VCN METALLEN PRODN.,PRELIMINARV PROCESS.OF METALS PROON., PP.EMIERE TRANSFORfo(lT. METAUX 
N.ACE s 22 
ARBEI TS TA EGL ICH PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1973 112.3 114.2 ll0.3 119.0 119.3 118.6 111.1 100.0 
1974 116.4 ll<J.5 116.6 131.9 122.3 124.l 111.0 92.l 
1q75 94.l 93.8 94.8 111.2 100.o; !lq.6 Rl.O 78.0 
1976 103.2 101.n 11)5.0 129. 7 1::>9.5 101.8 83.6 85.4 
1976 JAN 96,9 93.0 98.3 119.4 110 93.Z 81.'3 87.4 
FEB 103.4 1')4,5 102.0 124.l 114 99.() IJ4.2 137.3 
14AR l:'4.6 103 .5 111.1 123,4 lNl 102.6 ll4.A BS.9 
APP 1(.'16.2 10~.7 11().3 125.3 116 11. ~ .o 11q.o '!5,6 
14A l 112.3 IM.O 116.S 14,'l ,4 116 lOR.2 91'1.5 94.2 
JUN 101.1 109.6 113.8 142.7 1')6 10'.'\. 7 cn.1 R2.3 
JUL 98.3 99.6 97.9 1~4.2 qz 1!4,3 1,.s 76.0 
AUG 64.8 94.5 64.5 89,4 111 ll0,5· 6":i,3 71.2 
SEP J~q.9 107,0 116.3 141.8 114 107.1 98,<I 07.4 
OCT 1')8,3 1'J2.4 115.4 139,4 112 101.2 81,,7 cn.2 
NOY 109, 1 101.0 116.:) l4n,6 112 l) 2.3 74.'5 ll4.4 
DEC 95.3 BE.7 98. l 135.9 11'.'3 c;;q,2 71.6 75.3 
1977 JA ... 102.2 94.0 104.2 141.3 I 103,0 l!0.7 ll0.5 
FEB 1:)4.5 98.4 108,l 141.1 I I 107 .1 Al,2 8A,O 
MAR 102,5 I 89.1 
SAJS0N8EPf1NlGT SEASONNALl.'I' ~OJUSTEO Of.SA ISCNIIIALI SES 
1CJ76 JAN ll3.5 92.0 91. 9 115 .1 106.2 86.2 ,n.o 83.o; I 
FEB 97,5 98, 7 92. 7 123,2 110 .1 cn.2 79.4 80.6 I 
MAR 90.IJ 97.4 101.1 122 .1 104,0 a.4.3 7q.3 80,1 1 · 
APR 99,9 'lC:, 7 l 01. 5 118.4 llCI .1 103.6 ,n.'5 I!?.. 5 I '4AI 105.5 101.2 1on.2 121\,2 111.5 q1.<> <iO.P Cl4,3 
JUN 1~2.9 l "l .s 1~5.3 1,1.<> l'.13.1! 94.6 87.'7 80.~ I 
JUL I~ 5, 1 l') 3, 8 11''},Q 132.9 1<'5. 7 104.7 77.~ 87.4 I 
AUG· 102,4 l,'.ll .4 l !'3. 6 127.'l 113.4 104.3 17,ll 85. FJ I 
Sf P 1)7.5 10(,.1 112," 136.R 113.!l 101.1 9 ... 4 •n.o 
' 
!'JCT 106,3 l-'12,5 111,4 1,5. 7 112,5 \O.«,. 7 At,.9 87.Q 
l\l[lY l '.'1'•· '· l'J), l lr:9.4 134,6 1 tc .r, 105.6 74. ~ •n.1 I 
OEC 102.2 97.8 102.1 139.2 1)6.2 102.1 76.R 114.5 I 
1977 JAN 102.o; cn.3 101,3 13'1.2 101,7 ,r,;.(J 88.3 
fEt! 1:>2. 2 96.7 104.0 142 .o 103.4 110.q 8"i,4 
MAR 101) .1 87 0 4 
---·---------------~-----------------·--------------------·-------------------------~-----------------------------------------------
PROOUK.TIOIIISINOIZES INDICES OF PROOUCTION 
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PAGE 10 
INDICES OE PPnl)UCfJf'lt4 
---------.-------·~---·-··---·------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 8.R. I I BELGIQUE I I UNITED I 
IEUR-9 I I FRANCE ITALIA I NEOERLANO I I LUXEMIJOURG I IREU~O OAfilMAAK I 
I IDEUTSCHLANO I I I BELGlE I I KINGOO"I I 
---------------------------------~--- ·-------------------------- ~ ----------------..--------------------------····-··--··-··--·~··-
GfW.V()N NICHT-ENErtG.HINERALIEN;TCRFCEWINN. EXTRN.MINERILS NO-MET.ENERG; PEAT E HRAC TJON "IN. NON-"IElA L. HOUR BI ERES 
NACE; 23 
AR8E1TSTAEGLICH PER WORKING DAY PAR JOUR OU\IRABLE 
1973 lC'll .3 114.6 98.9 1(12.5 1'55.l I .\lq.1 
1914 I 98.l 119.4 I 96.8 110.,. 160.9 I 111.5 
!IH5 cn.4 8e.5 114.9 89.1 '86.2 l 1'.',.6 )'>('..4 I 99.8 
1976 96.9 83.8 118.4 91.4 117.4 12Ro6 I 96.4 
1976 J"N 78.8 51.4 107.5 81.5. 74 92.R 100.4 94.3 
FEB 81.2 51.1 l 11.6 90.l 67 Rl.l 116. 7 94.9 
HA.P 91.t., 67.8 121. R 8R.6 91) 120.9 129.! 91io4 
APR 100.2 82.6 129.l •m.R 97 13,;,t, 142.9 <}9,l 
"Al 107.7 97.8 128.5 lOl.6 99 131.3 l"i4.f qq.4 
JUN lfl9.9 97.8 13C•,4 107.6 103 136. 2 1 o;z ·" 100.0 
JUL 9.-., 1 86,7 115. 6 93,'l 59 57,2 137. '.'! 95.6 
AUG 95,6 91.0 l(ll.5 86.5 108 131.1 173.Z 94.4 
SEP 105.4 102.8 119.3 91.4 114 14D.Q 160.5 q6,1 
OCT 1C>5, 2 104.3 121. l 87,1 136.7 133.l 96.3 
.NOV 1:u,, 8 100.6 120.4 92, 1 139,3 110,Cl 96,2 
DEC R9,0 72,l 111,8 85.9 103,5 61,5 q5.o; 
1977 JAN 81.2 54.2 110.s 83,9 CJ9.6 73.7 92,1 
FEB 86,l sc;.s 114,5 89.0 12R,4 96.0 92.0 
NAR 11.1 120.1 92.3 
SA I S0N8ER E IN l GT SEI.SONNALLY AOJUSTED DESA JSONNALl SES 
1976 JMI 83.0 113.8 86.0 lOCJ,l 121.1 CJT.8 
Ff8 76.2 111.8 72.5 100,9 121.e 9R.3 
MAR ,n.8 11R.3 90.5 llll,5 l 34,"i 97.8 
APR 79,2 119, 7 90.8 120.2 1Z7.5 93.5 
MA 1 8't .3 116,5 95.4 ll5.0 l 3R,5 93.R 
JUN 81).2 120.1 94.5 117,8 138.5 q4,2 
JUL 80.l 115.9 82.8 103.3 13'1. l 9,;.o 
AUG 83,9 119,9 96.9 llA,4 129,l 94,5 
SEP 84.7 116,2 100.9 120.1 143.3 94.6 
OCT 86.6 118,4 119.9 120. 4 97.9 
NOV 86.3 119,6 131.9 123.1 97.6 
OEC 86.7 126.2 122.4 94.0 cn.3 
1977 JAN 88.2 118.1 118.5 100.5 96,11 
FEB 87.7 116,7 144,l 106.4 96,2 
HAR 91.1 123.8 95,6 
-·---·------------·---------~---·--~------------------------------------------------------------------------------------------------
BE- U.VERM8£1TUliG YO"l STEINEN U, EROEN NON-~EHLLIC MINERAL PRODUCTS PROOUITS "l~ERAUK NOf.f-MET ALL I OU ES 
Nt,,CE r 24 
ARBEl lSTAEGLlCH PER WORKlNG DAV PAA JOUR OUVRA8LE 
1973 116.3 113.6 124,l 113.1 106.8 106.6 129.1 124,0 
1974 114,4 105. l 130.9 12n.9 106.2 108.7 H8.4 115.6 
1975 1C 5.(1 97.7 120. 3 106,7 1(10,R 95.7 126.6 107.7 
1976 112.') 105.8 126.6 116.5 1n.2 10'1.6 122.1 10?.CJ 
1976 JAN 94.2 79.0 117, II 911.5 % !!'1,0 95.1 10!1.4 
FEB trl 1.1 64.9 122,7 110. 7 97 112.3 114. 4 112.1 
HAR 112. 2 10.i.o 132.1 118,q 1('9 104,S l<"I. 2 114.6 
APR 12r;.1 11 ?.9 137.8 12/l .1 115 115.3 135.0 lO'J.<J 
Mtll 122.9 111.1 13q.a 121\,7 118 124.5 149,9 113. 7 
JU"! 120.9 116.3 141.2 125,7 117 111.0 1311.9 107.8 
JUL 101.0 1,1.0 124.fl 125.4 47 115.6 121!.5 104.'! 
AUG 97.3 1<15. 3 93,6 69.2 122 lOn.4 ~5.5 101.3 
SFP 120., 116.7 12<),2 129. l · l?.'.'1 10~.6 12 7. t 11,.3 
OCT 122.0 11 e..6 132. 7 125, 7 125 117,5 \~1,.R 114.2 
NOV 121.2 118.8 n1.1 123.4 12C' lOq.R 1,3. '1 111. 7 
DEC 11'4. 7 95.l 118.0 118.4 lNI 90.2 96.1! 104.0 
1977 JAN 103. 7 87.9 121.5 113.5 113 qs.1 101,9 101!,6 
FER lll,4 98.0 1211.() l31l,2 91.q 107,4 110.3 
HAR 106.1 121'1.!: 
SA1S0Nf1EREINIGT SEASONNAllY ADJUSTED OESA I sn~NALI SES 
1976 JA"! 1%.3 102.2 122 .o 99.0 103.5 n.o 121.1 \O'l.l 
HS 1()5.4 911.1 120.1 l,;:4,9 99.4 flO.O 126.9 lll.6 
"4AA tr) 9, l 1::>2.1 124.4 112,6 1n.s 'l7,9 121.1 109.9 
APR 117.'t 11)5,7 125.1! 119. 7 10 a. 3 104.9 11 R. l lO<l.3 
"4A I 11 3. 9 1n.2 126,9 121.:i 111'1. 7 111, 7 1 ~o.-. 110.0 
JUt~ 111,R 10 5.4 J7R,3 111,9 l:.'9.'.J 102.6 1111. q 106. 8 
JUL ll ·'· 9 10.t,,8 125.h 11 7.5 89.'5 1011.1 11 t;. I' 110.2 AUG 111. 2 1,j6, 3 125.11 11'6, 1 117.3 11 l ,5 105.1 110.5 
Sf.P ll 1,3 l'l7 ,0 125,8 12'). 3 F'R,7 101,9 llR.<; 112. 3 
OCl 11 '•· .. 11 C ,I) !76,3 11 7 .'l 115,"i 112,l 172. 4 l (.)8. 3 
"'IOV l ls. 6 11'1.2 13~.6 12<), 8 112.0 105.6 130.,, 111),5 
DEC 117.tt 111.1 132,3 12?,3 1ne,4 <)9.9 122. ~ H0.6 
1977 JAN ll 7. l 117..4 127.2 122.3 119.8 lM,5 1-.2.1 11?.4 
FEl\ 111.2 112.'l 127,3 126,'l 10 l,ll 120.lo 111.0 
"AR 1('19.9 lU,.t-
n.05.1911 PAGf 11 
P~00tAT1nNSIND1ZES INDICES OF PRODJCTION ttlll US OE PRODU(, lf'lfl 
19l0 • 100 
.......... ---···--·-~···---·~-----..-----·-·------------.... ---~---..... -~-----------.-----..---------------·-91W-.... -~~-...,.... ........ I I 8.R. I I BELGIQUE I 
' 
UNI TEO 
' ' 
lfUR-9 I I FRANCE ITAUA I NEOERLA~D I f LUXENBCIUPG I IAEUNO I OAN•.JN t I I DEUT SCHLANO I I I 8ELGII: I I I( lNGOn .. I I 
~--------~-----. --~~--------~---------------------------------------.----------------..... ----------...., .......... WI"! ••••••• --•••• _____ • __ 
CHE~ISCHE lNOUSTn1e CHE~ICAL INDUSTRY INDUSTRIE CHINIQUE 
NACE i 25 
ARREITSTAEGLICH PER WORK ING DAY PAR JOUR OUVIIAAU 
1973 125.8 12 ~. 3 128.8 125.6 135.l 127.6 ll t. P. 12'lo2 141.6 121h3 1974 131.3 131>.2 134.7 13C.Q ne.e UZ.7 11 7. t 127.4 l'l4.4 1975 117.8 115.5 118. 3 126.4 · 121.3 110.8 110.1 us., 143,C> 1976 133. l 131.2 133.2 141, 7 147.3 124.7 108.0 127.3 186.9 
l'H6 JAN 12s. 1 12?.,7 12ci.1 128,0 147 120.5 100.7 120.s 111 .. 3 fEB 134. 7 133,0 138,8 137.4 l~6 121,,5 CJ'\.O 126. 7 l<l6.?. 14AR. 135 •. ') 133.6 140,2 l 3B.6 147 110.1 121.!'i 130,11 187.2 APR. 138.Z l'i0.9 135.6 147.3 149 1,0.9 111.4 1:u,., 17 A.5 
~Al 13R, 7 136.8 133.8 163.0 157 116.0 114.1 12R.O l 10.q JU,. 139.'l 136.7 1"1,6 157,6 151 12B.6 136,'i 130.2 \R4.6 JUL 120.1 125.7 124.6 147.6 139 113.0 11 R. l 121.0 111~.2 AUG 1 H. 6 123.'i 1013.0 B7.J 139 115,Q qt,..I, 11,;.3 l'l T0 7 SEP 135.9 130.4 138.4 145,4 148 l'.B.5 Cll,4 113.6 206.0 OCT 136,4 134.4 134.7 144.3 144 134.7 q1.t B4.2 221.1, 
.t,my l4J.o 135.3 138.5 154,4 147 l3Cl,'t 111. t: 1311.2 21 R.6 
DEC 129.7 121.0 135. 7 149.0 143 126,9 711.l- 122,Q 160.3 
l9l7 JAN 134.4 127.9 144.0 145.7 149 129.7 105,2 125. 5 196.0 
FEB 143.3 140,4 148.C, 154.4 l'tl,5 92.7 116.4 
MAR. 133.7 95.Z 
SA I SONBER E INI GT SEASONNALL 'f AOJ STED DESA $0NNALI SES 
1976 JAN 124.7 12S,7 l 2't. 3 12'.i.9 143.8 llS,4 112.0 UR.3 
' ff8 126, 8 125,6 126.3 nn.o 146,l 11q.o <l6.7 122,3 172.0 
'4AR 128.7 121!.6 131.7 131.1 141.3 106.4 114.R 17.4,S 
Ar>R 131.5 131. 7 131.2 137,7 145, l 121.4 107.f. 124.5 
14A I LB,3 Bl,8 129,6 15 :! ,2 151.2 112 ,2 128. 7 12,.a 175.3 JUN 134,5 131.3 135.2 l4Cl,l 148.5 123.6 llQ,5 121.2 
JUL 134.0 132. 7 129,5 14!1.3 151. 7 130.4 112.1 l.?.'i. 2 
' AUG 1:n.1 133,3 132,R 136, 1 15{'1,0 123.3 1oc;.4 126.0 1q4,4 
SEP 135. 7 131,8 138.7 143,4 148.i 130.6 A'l, P. 131.4 OCT 135.5 134,6 134,8 142,9 147.6 133.13 .:i1.~ 129.1 
ijQV 137. l 131 .o 137.0 147.7 149.0 133.'i 116.9 134.5 
DEC 137.4 131,3 137,7 151.6 1so.1 132.l qo;.1 134.l 
1977 J.AN 137.0 134.1 141. 5 148,2 150.6 129.3 114.f 127.2 FEB 137,8 135.8 138.1 149,4 136.9 9ij,5 133,7 
MAR 132,1 as.c; 
---------~-----·--~·-·-----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
tHE~IEFASERINDUSTRIE MAN-MADE F ISR ES INOUSTR'I' FIBRES A~TlFICIELLES ET SVNTHETI~JES 
NACE: 26 
ARBEI TS TA EGL ICU PER WORKING 06.Y PI\R JOUR OUVIUBLE 
1973 144.7 I 146.5 130.5 127.3 
1974 138,2 I 131.Z 116,2 111.1 
1975 109,1 I 113,0 97.') llJ0.9 
1976 B6.6 I 135,4 123.3 112.5 
ttH6 JAN 142.0 I 137.4 10<),!) 115.8 
FEB 14e, 1 I 143.') 115. l 111'1.2 
~AR 15t:.2 I 149.5 124.5 112.9 
APR 15'4.0 I 156.4 130,6 115.4 
MAI 14S.6 I 144,8 136.2 113.7 
JUN 154, l I 151,2 133.6 117.3 
JUL 133.5 I 123,2 129,7 104,R 
AUG 11".3 I 6Cl.4 93.9 95.6 
SEP 131,4 I 154.11 12"!.4 110.R 
OCT 124,6 I 145.S t 25 .'.i 117.. 7 
~ov ll'l,9 I 149. 7 126,9 120.0 
OEC 111,5 I• 97.4 126, 7 112.6 
1977 JAN 125.4 142.7 122 ,2 105.7 
ff.II 133,S 1"6 • 9 1)().5 1113.2 
HAR 13C.9 
SAi SONllEREINI GT SEASC'iNALLY ADJUSTED OESA SONNAl I SES 
1976 JAN 141.9 130.9 111') .3 118.0 
FEIi 144. 7 17.S.O 113.l 117. 7 
MAR 151,7 13b. 3 119.2 lOfl.3 
APR 146,6 147.2 121,5 110.8 
)o!Al 144.? 132. 'I' 125.6 10?,'i 
JUN 141.1 134. S 126.FI 114.8 
JUL 13~ .1 127.6 12Q,4 llO. 7 
AUG li' ~. f'l 137,0 12':'. 2 IO'l,6 
Sl'P l3S,8 1511. 1 137., l 111.6 
on 12 ~. 5 145,6 121,, 1 106.4 
~IJV 124,2 1 f,8,6 134,2 116.4 
DEC 126.4 llS.4 134,3 "t 121.6 
1977 .,16.N l 31, 8 141, l 131.6 111.9 
f' FO 1v,.2 137,S 13 3 .9 11 7.9 
MAR 12r;,4 
21.os.un PI\Gf U 
PROOU!lflQlfSINDIZES INDICES OF PROCUCTION I ffl)f CF.S oe fPDDUCTlrttl . 
1910 • 100 
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MU ALLVERARBEIT ENDE INDLSTRIE ENGINEERING ANO ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATJICES oes METAUX 
NACE a. 'H/36 
ARBEI TSTAfGLICH PER WORKING DAY PAR JOUR nuvPA8LE 
14173 112,6 uo.1. I 124.Z 11)5.6 111.6 111.6 JJl' 0 R 107.9 UJ.4 UT.5 
197't 113.3 107.3 I 128.4 113. 7 111.6 U0.7 134.l '10"io9 122.Q 
' 1975 l'l'T.lo 102.2 I 123,0 lCll .4 111.2 117.6 121.1 101,2 lOQ.6 
1976 113.6 108.9 I. 135.9 108,3 115.3 121.3 1n.! 911.q 125.5 
1976 JAN 101, 3 qq.z 136.6 Qt,,R 106.0 105.7 111§,'9 CJ1.4 113.7 
FfB 11,.1 109.3 135.5 11'.'5.2 tns.o 11:1.1 131.f:! 100.3 124.2 
IIIAR 114.2 107.0 137. l 10'.i,4 110.0 104,q 13l.f\ lOQ.l 131.3 
ArR 114,9 112. 7 141, 5 l(',.6 117.0 110.4 140.l C)4,q 12cS.7 
JCAI 119.4 116. l 139.2 ll'l.8 115.0 132.1 I !ilo .2 102.3 126.8 
JU,. 121.6 119.2 145.3 121,7 122.0 l21lol 134.0 q11.1 133,l 
JUl 9<J,l 87.8 121. 8 114.l qs.o en.a 11,;.IJ QI). l 115.6 
AUG 111.2 87,6 72.6 47.8 106.0 120.1 11,.6 84.3 93,3 
SEP 12,,. 2 112.0 149.l 121.9 lB.O 138,q 1:.2.1 QQ,l 128,2 
OCT 122.1 111,0 145,0 117,0 127.0 142.11 12q,7 1or;.1 138.0 
.ltOV 127,5 12 ),2 152.2 126.::1 124.0 141.4 142.'9 101,'5 144.8 
DEC 122,2 115.2 154.4 121.a 130.0 124.0 130,5 9!1,0 128.5 
1977 JAN 107.5 119.5 134~1 142,0 100.2 127•9 
FEB 114.4 121.9 137. 7 142.4 101.6 : 
MAR 113,1 I 1 13q.15 
$AISOt.lBEREINIGT SEAS0t4NALLY AOJ STEO OESA I SONNAL I SES 
1976 JAN ) M.1 107,1 135.Z 96,5 111.2 106,4 116,0 98.4 1 
FEB 111,5 108,5 132.8 104.5 110,5 lOR .l 127. 'J 911.2 lU.4 
JCAA 109.7 10'1,3 133.3 106.0 110.6 102.0 121:1, 1 97.S I 
APR 111.a 101.2 138.9 97,2 112.4 107,6 131, 'i 98.9 I 
'4A I 113.9 109.3 135.2 lt)FJ.2 112,2 126.6 ,,,,.,0 100.8 125.6 
JUN 113.2 109,B 134. 7 101.1 ll5,8 12r;.o 126, 6 cu,.o s 
JUL 1\ 1.9 105 ,0 136.9 107,1 112,2 121.3 122.q 99,2 s 
AUG 111.1 108.8 131.5 103,1 115,5 122,6 120.0 97,7 123,2 
SEP 115.3 11'1,l 139. l 111,6 121.2 126.6 l':\7. .2 9~.2 
OCT 116. l 115,3 134.0 108,1) 118,8 13R.7 127. 1 q9,2 
NOV 116. 7 111.9 140.1 117,4 115,2 128,9 134,0 99.0 
PEC 114,8 toe.5 13508 120.3 119.7 122.3 136. l 97,9 
1977 JAN 116.3 122.2 137,4 14'·" 101.2 
FEB 11'<,5 122,0 134.4 13'5.0 100.0 
MAR 111. 7 a 136.8 
----..- .. ---·---~--------·------·----·-·-------- --------~--------~----------------------------~----------------------------------
tiERSTELlll:iG VON METALLE~ZEUGNISSE~ H~NUFACTURE OF METAL ARTICLES FABRICATION D 1 0UVqAGES EN UETAUX 
NACE : 31 
ARBEITS TA EGL ICH PER WORKING DAY PAR JOUR OUVUBLE 
1973 104,8 97,8 1215.9 98, 1 
1974 llJl ,3 110.z l3P.'S 95,5 
1975 ·93,7 131!,8 101.2 124,2 1!';1,2 
1976 9q,3 95,6 115.~ 146.C 13q.3 
l976 JAN 91.0 Al.It I 110,2 126,1 Cll,6 
Ff8 98,8 91,5 I 117,Z 15,;,o n.s 
MAR 96,6 92.9 I 110.2 152.2 911.1 APR 103,e 91.8 I 115.0 llJQ, J 1!5.2 
"'"' 
1()4.3 109 .<J I 114,0 1,;,1.1 9z.q 
J\JN )'l',,2 111, 7 I 113.2 153.i' A',.9 
JUl 66,6 105.1 I 80,2 1n.5 1Q,8 
AUG 8·1.~ lo 1.2 I. 113,9 00,4 7A,2 SEP 1'11,4 106.3 I 128, 7 147.7 11q,4 
OCT ll\A,4 l!'>l,9 I 13~.4 l:Jq,,. <J7.R 
"l'lV 111,lo l'l,,7 I 131,2 • 16?.. 7 '}lj,8 
DEC lOl'l,3 105,6 I ll<J.O 1,;1 • 3 e2.<J 
1971 JAN 99,t, 1011.1 116.6 15~.e 90.ll 
FEB 102, 7 lOS,9 121,4 16Rel\ 92.6 JCAR 101.1 160,5 
SAISONBERE INIGT HASONNAllV AOJUSTEO DES.I\ ISl"INNALI SES 
1916 JAN <Js.q 109.4 U3.7 Q?.,O 
FEB <)6,lo 110,5 143 .o 1!'1,3 
"IAR 92.6 104,9 1.r.3.3 87.2 
AP~ 1n.1 111.1 147.e P.S, 7 
""' 
97.5 111.3 lT~.E- <>4.0 
JUN l Cll .o 111.3 144.0 R3,l 
JUL 10,,.0 109,R 11z.q 137. 7 
AIJG cn,2 11" .z 1,5.0 'H.7 
SEP 10,5 120,6 l';c.c: 87.q 
OCT 106,0 131.3 140.<l <J2,2 NOV 'HP,7 121,2 l';,.. 7 
""'· 3 OEC 99,3 117,4 l";q. 2 87.'9 
197T Jhli 105.S 118'.4 I 61 .3 'I cr1., 
Ffff 102.2 117.lo l'l'lo 0 I llq.o 
IIAR 9<;,4 l';,;. fl I 
. -·-·-----·-----··~·------·-------------------------------------------------------..--------------------------------------
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MASC HIN ENBAU ~ECH~NICAL ENGINEERING C0tr1STRN, HACHINEs,~,TERlfL MECA"IOUE 
NACE I 32 
AR8EITS TA EGll CH PER WORKING DAY PAil JOUR OUVRARLE 
1973 ltll .4 lli'.3 l '\I) .4 1')3 .1 
1974 102 .z. l 124.2 12"1.2 104.R 
1975 96.l 103.5 121.8 107. 7 104.3 
1976 97.1 105.2 127.0 100.3 98.5 
1976 JAN 87.8 97..5 120.2 ci,;.q c:i~.l 
FEB 93.0 104.2 1 :n .6 10'1.I, 100.1 
"AR 91.1) 1('13.3 117.7 103.l 112.q 
APR 9<;.9 104,5 l??.. 7 \l)R.l q5.'3 
"Al 103.7 117,1 140.6 lOA.2 100,7 
,JUN 111.8 118.9 l "A• 7 100,CI 100.4 
JUL 84.9 116,0 90.Z 94,2 90, 1 
AUG 75.0 44,!') 121,5 f>Cl,O 82.8 
SEP 94,7 116,0 131',9 105,0 99,6 
OCT 96,0 110,9 \3<l.6 11)3.<l qci.a 
NOV 106.9 119,7 144,4 106.9 103.6 
OEC 115,9 115,6 122.9 q13.3 100.2 
1977 JA1'4 87.6 112.Q 136.9 106.7 94.Q 
FEB 93.3 119,6 130.7 99.4 q9,3 
"IAR 93,2 Q9.l I 
SAi SONBERE JNIGT SEASONNALLY AOJUSTEO OESI\ tSONl'<IALI SES 
1976 JA"I 97.3 121,7 97.'1 q9.5 
FEB 9e.s 121.a 100.4 99.3 
14AR cn.7 114.9 100, 1 9A,3 
APR 97.1 120.0 101.~ 99.8 
MA I 99,!l 134.7 104.6 9c:i.5 
JIJN 101),2 137.,Q 95.~ 97,4 
J1JL 95,3 11().6 97.9 9A.3 
AUG 95.Z 17.5.9 99.5 'l6.4 
SEP 95.5 130.4 107..1 96,6 
OCT 98,6 137.B QA,7 Q,<,,o; 
",!C)V 98,8 B4,l 97,2 Qt,.9 
DEC 93.4 122.2 101,q 96.7 
1977 JAN 91!.4 138.4 107.t cn.e 
FEB 99,2 127.4 1· 93,3 98,2 
"A.A. 95.5 I 91',9 
-••--•-•-----•-----~••••--•--~w·------------------------------•---------------------------------------------------------------------
HE_RST.V.BUEPCMASCHlNEN lJND EDV•ANLAGEN 
ARBEI TSTA EGLJCH 
1973 122,9 
1q74 121!. 8 
197'5 107.9 
1976 114.8 
1976 JAI\I cn,4 
FF.B 122,5 
"IAR 11 ~ ,2 
APR lP,4 
~Al 119.1 
Jl/",! 111.2 
JUL 78,4 
AUG 91,5 
SFP 117,9 
flC T 125,9 
"IOV 141', 7 
DEC 143,0 
1977 JAN 97,3 
f Ell J3(;.2 
ltM 11 e.c; 
SAI SONBfR E IN I GT 
1976 JAN 113.3 
FF8 121'1,2 
HAR 113. 7 
APR ll'l.7 
MAI 11'1 .e 
JUN lOT ,8 
JUL 9c;.s 
AUG 116,l 
SF.P 111,q 
OCT 121,0 
NOV 121.2 
DEC 112.6 
1977 Jh~ 121,4 
F!:R 132.6 
HAR 122.2 
CFFICE AND oirA PROCESSING MACHINERY 
NACE: 33 
: 
125,4 
151,1 
PER WORK ING OAY 
I 
I 
I 
I 
I 11 a. 7 
125, 3 
127, 3 
17.2 ,!~ 
141.4 
155,4 
. I 
81,4 
l'.i7, l 
172, 7 
1 AC.,6 
203,fl 
27.1, 7 
l',2,5 
165,9 
SEAS0~NALLY ADJUSTED 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
CONSTllN. ~ACHINES OE BLP.EA~, lNFQ;MATIOUE 
P~P JOUR rUVPAP,LE 
1'4,2 
nq.5 
152.6 
1o;1.1 
1,,.0 
144.J 
111.2 
lf.l). 2 
l'n.1 
153,3 
140, 2 
144.l 
174.9 
1,;s.4 
177.2 
178. 3 
151. 5 
11'>4.0 
OESA I SONNAL I SES 
151,3 
149.5 
154,9 
158,4 
156,0 
1'54.7 
l'il,4 
1'53,6 
1s~.o 
156.4 
161,9 
165,2 
'I lM, 8 
I lt.?.o 
I 
-----•w----•------~•-••-••••-•-•••-•••--------------------------------------------------------------------------------------------~~ 
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B. EK.TROTECMNIK &LECTPICAL ENGINEERING CON $TRIii. EL EC TRI oue ET ElECTROftlQUE 
NACE I 34 
APBEI TS TA EGL ICH PER WOPKING DAY PAP JOOR OUVR48LE 
19l3 1u.2 122.4 136.7 109 •. '7 115.9 us.s .124.4 
1974 127.0 123.4 151.l'J 116.1 \23.8 1211.e 11q.1 
1975 11?.3 llli.5 1"9.6 105.6 ll7.4 116.3 110.0 
106 127,5 124.2 lb4.2 lU.9 125.1 124.'i 107.9 
1976 JAN 117.6 uo.z 157.0 104.2 115 123.0 103,4 
FEB -124. '3 123.6 15'3.3 1n.o 115 13'>.2 104.9 
.. AR 127 .1 121.e t 59. e 111.2 126 ll'l.7 11<\.6 
APR 121.1 123.'r 17:>-. T 109.7 128 131.4 C!Ao2 
MAI 1\1.B 13·'.l.li l6fl.3 125.q 119 127.l 101.1 
JU ... 136.2 133.9 178.l 125.5 140 121.0 106.8 
JUL ll'4. 3 97.3 124.Z 119.6 92 CJ0.6 Qfl.3 
AUG 96.3 Q9.Z 121.7 'r2.6 101 110.2 41.8 
SEP 137.CI 131.9 176.2 129.lt 143 132.3 112.4 
OCT )4!).I) l'!Cl.2 173.3 124.8 138 134.9 UR.8 
NOV 146.9 147.1) 186. 8 n2.a 132 142.l 120.<J 
DEC 141,3 132.5 198.2 128.6 152 1111.2 112. 7 
1977 JAN lll,2 16<).8 126.0 136.0 109,8 
FEB lH.1 167,5 127,4 146,9 113,0 
IIAll 131,2 I I 
SAlSO"IBERflNIGT SEASONNALLY ADJUSTED OESAISC'f,INALI SES 
1976 JAN 122. 7 12').5 161.2 101.A 116,5 1?2, 7 11:n.1 
FER 122.5 \2').5 155.lt 108.4 116.8 124.3 104.1 
"IAR 121, 7 ue.o 155.0 111.3 122.2 11 .... 1 101.5 
APR 124.5 1111.9 166.9 104.4 122.3 127.5 lO'i,CJ 
"IAI 127, 7 12.li,7 164. l 116.0 12!'.3 125 • .., 10,,.2 
JUN 127,5 124.7 162.4 113.3 112.3 122,Q 106.4 
JUL 12'3.4 117.8 162 .2 113,4 113.8 125.5 107.4 
AUG 126,6 126,6 161.2 1C6,5 1111.9 11q.o 107.8 
SEP 13).9 126,l 171.0 117.0 137,3 123,4 1013, 7 
C'ICl 133.3 136.0 163,6 114.0 130.7 115.l 109.4 
"IOV 132.3 12e.9 174. 7 122.7 123.4 125.f.l 110.0 
DEC 130.9 125.4 167.3 131'.1.6 135.2 115.4 109.7 
1977 J.\N 135,1 175.0 124.7 136.0 110.1 
FEB 132.7 172.4 121e.1 ~ 136.3 112,6 
MAR 129.9 I 
-------------------··-----··---------------------------------------...--------------------------~----------------------------------
SAU Y3N KRAFTWAGE~ UoDEREN EINZELTEILEN ,cTOR VEHICLES,PiRTS ANO ACCESSDR lCS CONS TPN. AUTOMOBILES ET PIECES OETACHEES 
NACE 1 35 
ARBEITS TA EGLICH PER WORKING DAY PAR JOUP OUYRAALI: 
l9T3 116.3 112.2 134.5 110.1 121.r. 1')4,6 
1974 105. 7 91.5 l2b.9 109.4 106.5 95.5 
1975 l!'li.3 ·101. 7 123,4 95.7 116 .1 87.B 
1976 121'l.(' 114.5 158.'l 101.2 142,5 119.3 
1976 JI\N 115.6 107.5 161.0 811.2 143.6 86,9 
FEB 125.2 121,3 l6"l .'i lCi:".9 155.7 96.7 
li\AR 122. !I 117,1 159. 9 lOi!,7 14q.9 95.8 
APR 126.9 12~.a 171,2 93.6 155.4 81).2 
"Al 132,6 12s.e 1 71, '3 115.4 1'-£>.9 1oc;.2 
JUN 129. l 122.7 174.1 114,5 116 ... 90.3 
JUL 1('7, 9 ~2.e 173.6 11'.5 117.A 7'1.2 
AUG 63.9 91,7 16,9 35, 7 124.6 64.9 
SEP 126.8 liM,7 169.7 116,3 I 156.2 113.Z 
OCT \33, l l?.l, l 181', 13 lC 7.0 148,9 gq.z 
NOY 135.6 121,3 1 Al, CJ 12'"J, 1 141.2 101.1 
DF.C \2:),4 1:,a.2 174.8 108.5 13!!.7 no~s 
1977 JAN 132. 3 122,6 l P.2 • 3 119,0 147,6 4'3.2 
Fftl 127,6 18'!,6 116.9 l'H,6 
MAR 129.4 : 
SA1S0"l8ERE' UHGT SEASCnNALlY ADJUSTED OF.SA St:ll'l"IALI SES 
1976 JA~ 113, 1 113.3 146.4 93.7 140,Q 85.7 
FEI\ 117,4 11 7,9 1'•5.5 11'14.4 146,0 40.4 
14Alt 11 S.'1 ll'l.9 151" .1 10,.9 142,4 8'l.2 
I\J>R ll'I.!' 114.2 167.Q 86.0 147.5 111'1.9 
"IA 1 11 Q,6 llli.1 l 5fl. 5 1ori.2 145.5 ()f3,11 
JUN 117.li 113.1 16".9 99.6 144,4 113,C> 
JUL 11 CJ.(, l:'ll3 .4 11r·.2 1C•1,2 150.2 q5.(, 
AUG 11 ).6 116,8 l :n. 7 94.ll 144. J 113.2 
SEP 12'-,5 118.6 161. 'i 1C'4.3 146,l llR.O 
OCT 12 3. 3 121,6 15J'I. P, 99,?. l'•!l .'5 91.3 
N'W 17.3,2 111.5 16').9 111,4 116 ,I\ q<:i.9 
DEC 125.C 11 e.,1 l 61,-o) l l"t .l 143,0 114.4 
1977 JAN 131. 4 12 7.6 16'\.5 123.5 146,6 93.1 
FfA 123.8 161.0 12'"', 3 14 3. 3 
"IAR 123,0 
--~---~-----·------·-·---~-·---------------------·-------------------------~-------~---------------------------------------------·· 
PR!lOUIH IONSINOI ZES 1 NOi C l!S OF PRODUCT ION 
1971) • 10!> 
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I NOi CES DE PR'10UC'f JO,t 
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fAH~ZEUC!AU lOHNE BAU vr.N KRAFl~AGENI MEAI\.S Cf TIIANSPORT IEXCL. MOTOR VEHlClESI CONSTPN. MAT.DE TRANSPORT lSAUF AUTnMCBel 
NACE t 36 
ARREI TS TA EGLICH PER WORKING DAY PII.R JnUR OUVRABLE 
1QT3 114.4 l'lE .6 125.6 l l'i.3 112 I 1',2 ·" .101'1.3 1974 116. 7 114.fl 126.l 119.6 106 I 153.l 110.a 
1975 117.t) 119.5 129.4 120.9 \(14 I 1•.n.e 1oe.1 
1976 U5.5 llB.4 127.8 132.T 101 1· 141.3 103.5 
1916 JAN 114.1, 117.11 1211.3 115.9 101 \36.5 106.5 
ffB 111.1 124.2 132. 8 129.8 10'.i 140.'.i 103.8 
14AR 122.2 122.4 t ,;, ·" 129.6 94 121,.6 1011.3 
APR 114.8 12e.1 122.6 134.i) 1~2 124.6 101.4 
~Al u 1.2 12 s. 9 12r..s 14 5.!) 107 151,2 103.1 
JlJ~ 1141.11 12::1.1 12\ .s l41a.3 102 153.3 CIR.5 
JUL lOA.4 91.1 134.7 l't2.l 83 82.3 9R.7 
AUG 97.9 lOl:.9 98.9 63.5 102 141.0 Q8.9 
Sf P 111.1 uci.5 121.9 l't9 ·" 111 155.4 104.0 OCT 120.3 12:?.2 12l>.9 145.3 106 193.4 105.9 
I\IOV 122.3 12't.8 130.5 l'i8.2 104 163.2 110.4 
DEC 117.8 114.C 141.2 143.9 96 121.1 102.4 
l9f7 JAN llll.5 11 B.1 127.4 145.9 I I 143.Z 102.q 
FEB 119.4 121.6 121.e 145.0 1 I 143.1 103.7 
MAR 113.6 I I 1 
SAi SONBEREINIGT SEASONNAllY AOJUSTED DE Sti. I SONNAL I SES 
1976 JAN ll 6.1 119.4 131.8 118,4 107 l311.0 105.l 
ff8 116. 7 117,9 133.4 129.4 1n 134.9 104.7 
14/IR 11 ').2 111;.6 144,4 1211.s 94 12'>,0 104.3 
APR 113.4 11«:.1 124.2 125,4 98 120.6 103.9 
14A t 113.2 111. 7 122.9 13 3,8 100 144.4 99.14 
Jll~ 113, 7 111.4 122.4 133.7 97 151.2 102.2 
JUL 114.8 114.0 130.6 134.4 98 121.3 103.5 
AUG 116.9 12~.9 133.9 126.4 105 141.q 103,2 
SEP 116. 6 ue.6 lU,.3 14().1 104 141.5 10;.4 
net 115.2 12a. <; 122.7 13;,q 105 175.<l 100.0 
NOV ll 4. 7 114.'l 124.1 137.7 lC:> 149 .6 103.8 
OEC 115.4 116.9 128.2 143.0 95 1 ;1.0 103.3 
1977 Jt.N 118.4 11<;.5 128.4 145.6 : I 145,Z 101.6 
FEB 117.5 114.9 126.3 141.9 : I 139.9 104.2 
MAR 111. 7 I 
·------·-----·---·----·---·--------·---------~---------------~------------------------------~----------------------------------
NAHRlNGS- UNO GENUSSMITTELGEwEROE FOCO, ORI~K ANO TOeACCO INDUSTRY JNO,OE L1 Al1ME~TATI0N 1 8C1SSONS, TABl.C 
NACE : 41/42 
ARB EI TS Th EGL !CH PER HORKING OhY PAIi: JOUR OUV~AALE 
1':173 112.1 ]11,6 lM.,4 118,7 114.3 111.2 U9.7 l"C.I.') u s.1 113 l 
l9Tlt 113.5 11'?.3 1(19.4 120,7 115.9 122.4 l?.t .1 110.0 121.1 
1975 ll3, 6 '113.6 112. 7 114.7 118.!l 120.1 12~. P 108.R 121.8 
1976 117.3 11(,.3 124.l 122.2 122.6 1:n.t: 110.3 127.0 
1CJ76 Jt.N 107.9 1oe.1 s 105,2 105.0 104,7 11 ~.2 qq.q 112.1 
FER 110,6 111.6 113.6 115.5 112 .o 115.5 lt<J. 2 104.0 92,8 
MAR 111,5 1'l5,S 116.6 ·114.Q 116.9 12Cl,l 10'1.2 105.2 
AP~ 11 q.·~ 11 <;,2 122.4 121,0 li'Z,6 ni:i.o lO'loq 121,6 
MAI 121. 6 1111, 7 122,1 l?'-.1 122.0 \24,l 141. l ll5.4 143,5 
JUN 12".l,7 122.e 121.0 17.4 ., 132.1 157.3 112. 7 147. 7 
JUL 112.3 11·1.,, I 117.6 112.') 11?.4 171.4 112.5 139,8 
AUG lM.l 112, l 101.0 1(,R.'.'..\ 113.:, 115,4 145,4 110.q 13a.o 
SEP 12 2, J lll.3 161.5 134.!,'I 11q.2 J 2 c:. 0 114.4 129.0 
OCT 1?6,7 12:,, ,2 147.3 146.~ 140.8 110.2 113.4 139.4 
ijr)V 129. l 131.0 134.5 141.) 14 3 .... 112.<; 114.1', 136.4 
OFC 116.8 ll 5,3 1111.1 122,0 124.l 1os.ci 106.5 118.9 
1977 JA~ ll 1.0 lO'l,8 11. l .'l \Oll,2 111,0 101.4 104.7 
FER 111,6 110.4 115,6 116.4 100.<". 107.4 
MAR no.1 
SAi S014BER E IN I GT SEASONNALLY AOJUSH.0 OESA t snriNAl l SES 
1976 JAN 114.0 116.1 1 115.9 118,4 113.6 126.3 104.\ 
F£8 115, 7 lH,5 115.4 123.3 120.3 112.0 127.4 10 .... 1 uo.2 
""~ 
111,,q ll'J,3 121,.2 119.~ 171 ol l:'3,q 1011.q 
APR llP, ...... 111.0 123.9 124.6 122.0 1'\4,7 t 11. 3 
"IAI ll A.I) 11',,5 117. T 122,6 12", l 121.1 1,i1,.o; 113.P. 130.6 
JU~ ll 7. 6 117, 7 116,4 12'5.C 174.9 Jt,0.t; 111. 3 
JUL 117,6 111.2 I 117.9 126.() 123.2 141'1.0 u2.g 
AUG 115,8 117.5 115.5 117.5 llfl,6 114,"i l'.\fl,4 111.1 12 fl.'S 
SEP 118.b 11 ·,.o 131.ll 126,2 lH-,5 no.i 112. 7 I 
nc T 12'),Q ll'l.1 131,4 12'>,8 132.1 122.q 111.5 ·I 
~ov 11 '), 1 Ufl.O 131. l 121,7 126.1'1 li! ~. c; 1oci.a 
oec 117.7 11S.3 12'),3 llll,4 120.e 170.5 1oci.3 
1'H7 JAN 111.q 117,2 125 .1 l l<l.O l? !, • .,. 1')8. q 
F(8 117,4 115. 7 12 s.o 123.8 .1oa.1. 110.2 
MAR 130.6 
--------·-··---... -----·---- ..... -------------------------------... ----------------------------------------- --
PitOOUKT IONSrnOI ZES II\IDJCES OF PRODUCT ION 
1970 • 100 
PAGE ll'J 
l NOi CES OE PRODUCT IOt! 
• _., I . I B.R. I I BELGIQUE I I I.HI TEO I . I I 
I E U R - 9 I I FRANCE ITALIA I NEDERLANO I f lUXEM80UflCI I IRF.LO,D I 0AN14ARI( I 
I IDEUTSCHLANDI I I I\ELCIE I I KINGOOM I I I 
-----------------------------------------------------------·---------·----------~---_..~-----------------------··-----·-··---~·····--
NAHRUNGSMITTELGEkERBE F0001ECI8LE OILS ANO FATS JNO. INO.DES CORPS GRAS ET ALl~ENTS 
NACE : '9 ll/ 42l 
ARBEI TSTA EGLICH PER WORKING OAV PAA. JOUA OUVPABLE 
11973 115.4 109.4 119.8 111.1 119.5 110 • '1 11')6 • ...., 
1974 116.~ 109.4 119.l H2.9 121,. 7 11?..'9 104 •. 9 115.7 
l9TS 111.3 112. l 117.3 113.8 12s.1 11 A.4 101.7 117. 7 
1976 111.2 I 12B.3 12'5.B 12t..2 10'3. 2 123.9 
1976 JA't 112.2 114 I lOll.O 101 lOA.1 Jl?.a 91\.8 105.5 
FEB 115. 7 I I 115.A 109 117.5 1?0.1 \02.9 85.l 
IIIIAR 108. 9 I 116.S 110 120.4 no.1 10'5.6 10~.5 
APR 119.1 121 I 119.6 117 121.3 131.4 10~.a 121.4 
"Ill 111.s I I llR.5 us 12,.1 1411.:> 101.-. 144. 7 
JU~ 119.0 t I 116.3 ll'i, 129.) ) 4t, .... 102.6 149.1 
JU\. 102.1 I I 111).') 11'!2 91.3 121.f Cl9.0 1)7. 7 
AUG 111.1 I 114.4 \05 117.9 12A.O 99.l 132.4 
SfP 115.0 I 185.6 132 123.1 121.'3 10 ... q 124.0 
OCT 127.6 I 165.6 l'i,9 t 1'58.9 lJ ll.(i. 101.1 137.5 
NOV 137.S I I l41t.l 1"0 I 160.3 124.0 108.8 130.5 
DEC 120.2 I I 124.3 t I 134.3 109.5 97.3 11).8 
1977 JAN 116.3 I 116.4 I I 115.6 Ut.6 101.2 99.5 
FE& 118.l I 116.6 I U:4.5 ll 1.8 105.6 
MAR 109.6 I I t I 118.5 
SA I SONBER E INI GT SEASONNALLY ADJUSTED OE SA I SONN AL I SES 
1976 JAN 119.1 i 11'1.l' 114.3 119.0 11!1.9 CIA 0 6 
FEB 121.1.0 115.l 125.4 llfl.2 127.0 12'1.f 101.4 
HI\R 113,0 126,6 115,5 127,5 l2RoA 1rn.3 
APR 11 ll. l llb.6 122.0 125.9 t:?l.9 l')'>. 0 
IIAI 117,1 116,7 126.'l 119.8 121.1 12fl, l 107. 5 
JUN ll',.6 119,2 119,0 12t..7 1)5.1 104.) 
JUL 11 l. 7 121).0 119.7 113.4 llQ.I' 104.2 
AUG 12'4,0 123.8 114.5 116,8 12,;.o 103.6 
SEP 117,2 136.2 121,6 120.1 126.~ 104.A 
OCT 114.4 136.9 122.9 138. 7 129.0 104.3 
NOV 11'4.l 135,0 114.7 112.6 135.2 103.3 
DEC 113.3 13'3.1 131,0 122.7 qq.1 
1977 JAN 122.2 130,3 121.1 12a.c; 103.8 
FEB 121.3 12B.2 133, 7 11 l. 3 104.(i. 
14AR 114.2 llR.O t 
~·----·---------~··-----------------·--------------------------------------------·-------------------------------------------------
HERSTELLIJNG VOil GETRAENKEN OR.INK INOUSTfl IfS JNOUSTRIE OE~ BCISSO~S 
t.ice , 42',14 2a 
AROEI TSTA EGLI CH PEit 1,'0RUi.:G DAY PAR J!'JU~ flUVU~LF. 
1973 r H>e.1 121.3 125.3 111.z 122.5 115. 7 
1974 1')<;. 6 131.3 131.4 111.3 123.l 121.6 132.7 
11175 · 111,4 111.4 142.2 10,;,.4 133.5 125.3 130.4 
1976 115.4 11G.5 153.2 114. 7 133.4 121.r; 133.7 
1976 JAN 101.0 9).Q 119 I 91.2 113.3 11)1. S 126.0 
FEB 1('11. "1 113.9 127 I 101,3 11 Aol'I 107.4 102.9 
MAR 9q,5 11 '1, l 13'3 I 10,,.0 17,;,.1 119,4 111.0 
APR 122,0 13&,4 151 I 122.~ 13°,5 12,,.3 122.1 
14AI 123,2 1·11.13 171 I. 121.2 14 .... <; 1'3'>.4 141.2 
JU"f 136,4 14(1.9 194 I 1'3ti.4 JM}, c; 1~6.4 144.9 
JUL 126.0 15" ,5 194 I 150.6 1A7.3 14'5.0 144.1 
AUG 112,3 95.l . 163 I 105.2 150.<; 13R.9 150.0 
Sf P 1".)9.9 95,5 153 I 109.5 131. l 1'35. q l:?,9,7 
OC:T 113.1 96,6 13'.1 I 10'5.0 107 ·" 121'1.0 143.5 NOY llCJ,3 11n.6 147 I 111., 104'. ,. 12Q.9 14;.o 
OEC 118.4 107.B 156 I 106.2 104,0 17.5.7 12J.7 
1977 JA,. 1CC.5 97.4 I 89.T lOA.9 104.1 115,8 
HB 101. l 114,2 I 101.0 97.3 112.5 
MI\R qc;.2 J I 133.7 
SAISONBEREINIGT SEASONNALLY ADJUSTED OESA I S0NNALI SES 
1976 JAN 11 ii'. l J 107.7 14 l .8 100.1 12R.q 11!'>,R HO 111.6 111.1 119,'"l 131.1 110.2 112.0 117.8 
l'IA~ 107,6 12",3 142.:) 105.7 B5.4 1n.q 
APR ll 7.4 12",t 149 .1 110.6 l:HI.R 126.0 
~Al 117.,6 120.1 113,1 15'1. l 114.0 130.3 131).:) 
JUN 121.6 l'l9. T 111 .s 1t A.3 1,,,.c; 12 7. 6 
JUL 124.6 114.T H,7.7 lf,1).5 1sc;.2 114.4 
AUG 11'1.3 lf')') .6 143. T 106.6 147.5 1:n .... 
-Sf P 111.? 111,4 l(,2.2 101.q 112.0 112. 7 
OCT 12 t.2 11 fl,5 142,J 11 f..,; 121 .2 130.0 
l'JOV ll'l,3 124.I 163.'.) 11 S.3 l?.f..,; 1211.1 
DEC 11 l ,9 129.0 156,1 12,5,4 1?0,0 130.4 
1917 JA"f 112. 9 115,9 10'3.Z li!4. T 121.q 
FER 112,6 121,3 107.2 10,;.1 124.8 
"4AR 1oc;.2 1'34,1 
------·-···------·----···-·-----~--~~-- ----·--------------------------------------------------------------------------------------
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PROOUKTIONSINOIZES INDICES OF PROClJCTIO~ 
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LEDEPi~DUSTRIE LE~THER INOUST'"° lHOUSlRif DU CUIR 
NACE t 44 
AR8EI TSTAEGLICH PER WOIIKING DAY PAR JOUR OUVRlRLF. 
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1977 JAN 98,4 142,7 65,0 76.2 106.1 FEB 105,0 139,3 68.0 73.9 106,l 114A 
SAISrJ~flEr::ElNIGT SEASONNALLY AOJUSTEO OESA SnNNALI SES 
1976 JAN 97,4 83,1 89. l 12-4.8 67,6 79.5 101,6 FER cn.7 86.4 10.1 129.3 65,4 T7.7 100.2 11U 94,9 82.2 78.4 130.4 62,9 TJ. 7 qq,.., Al>lt. 96.5 84.8 81.4 131,3 61.5 81,4 97,3 HA f 99,5 fl5.4 85.0 14'l.7 56,9 72." cn,2 JUN 98,2 84.5 as.a 136,5 59.l 70.4 Cl6.3 JUL 98, 7 83.4 fib, 8 13'>,9 61,0 112,7 97.7 AUG 94.6 8?,9 87.9 122.0 63,1 81,3 97,6 SEP 11)1,4 82.B %.8 115.1) 59,6 80,4 <)7, 5 
nCT 1()2,(.'I 85.7 93, l 13'- ,8 b5.0 80.0 104,9 
.. ov 102,5 83.2 90.4 142.2 57,1 ao.o 105,0 DEC 97,2 78,7 86.9 133.!) 52.5 117.4 10':i,9 
1977 JAN 87,6 142,6 65.8 n.1 I 106.3 FFB 94.4 1'34,3 65,1 67.0 ., 105,2 IUR I 
------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------
SCHUH- UNC BfKLEIOUNGSGE~ERBE FOOTWEAR lNO CLOTtiJNG INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE l 1 HA8ILLE'4E~}' 
NACE : 45 ~ ARBEI1'STAEGL !CH PER WORKING DAY PAR JOUR OUVltABlE 
1973 104. 3 96.7 102.1 80.0 114.2 114.9 1974 lr->7..4 81!.3 105.2 72,7 116.4 1 ll .2 99.0 1975 1:) ~', 1 88,6 98.13 65.5 111.4 111.6 86.8 1976 10) .4 67,l 113.1'! 60.3 102. 7 110.4 86.9 
1976 JAN 104,5 86.4 11 l.5 60 10~.2 104,4 85.7 FEB 11 l.(, 9 7.2 122,4 65 127.7 111.1 95.4 MAR 11 '). 7 95,0 122,8 67 127.1 116. 7 93.1 AP!l. l(l~. 3 96.9 12'3.8 M 122.2 10".,,5 
~1.9 11Al 1"13. 5 e e .1 12 1•,6 64 113.5 106. l 92.5 JIJN 96.2 74.7 111,5 60 Elf>.?. 101.5 86.4 JUL 89. 3 73,6 115.2 12 'i().6 105.7 e5.5 AUG 7.), l 75,7 49,? 63 <H.7 100.5 57.2 SEP 114.9 9~., 128.5 71 131.5 124. 7 90.8 OCT 111. 3 ?e.ll 118. 7 69 121.1 120.1; 96.5 NOY l::'<,.4 91, 7 120.2 5R 106.5 116.2 92,4 oec 9~.l 6!1,8 116.'l 48 68.7 •n.3 73,9 
1977 JAN 107.0 R5,l 131,6 52 I lOfl.7 1070'1 76.5 FEB 116. 4 9J.O 13,9.2 55 I 126.6 lZ'i,9 HU 9') .1 
• I 
SA 1 S!)~II\ER [ IN I GT SEASONNAllY ADJUSTED OESA I SONNALI SES 
1976 JAN 103.4 89.9 100.3 60.4 114.0 113.'5 I FEB lfl l. 1 B'l. 8 105.l 59.4 112.3 111.~ I ~AR 97.4 e3.s H16. l S9,7 105.4 107. 3 API! 99.9 IH,.8 112.1 61'1, 7 110.3 in. 3 I 14Al 101 .6 !17 .4 119.() 6(, .1 ll'l. 7 112.6 I JlJ~ 9fJ. 7 R7.6 108,9 57.5 ')(). 1 \ ')'i, 1 ., JUL l::>1.2 91.~ 115.2 61.5 100.7 1011, l I AUG 99.8 fH,.5 1'19,l t, 1.1 102.5 lOQ,9 I SF P 1::i 4, 1 Al>, 5 120, l 61,9 104.T 112.4 I Oi.T 1')2.} q~ .c 1 H>.':' 60.'i 101,7 11 :,. 7 I ~l'lV l '1 <'..,; A4.3 119. 7 56.:' lO'i, R 107.9 t DEC 11);>. 3 81,5 123.l 54.5 90.9 114.0 I 
lQ77 Ja."4 10,;.4 e e.4 I 120,6 53.2 114,5 116.1 FEB 105, 7 e 3.1 I 121.2 51.3 106.3 1111. a MAR 7',,4 I. 
-·---··---- ... ._ ____ -.... ---- ------ _______ .., _____ ... ___ ------·--------------------------.......... _________________________ . --- .. -----------
PQOOIJ!U IO"IS INOI US INDICES Of PllDOUCTJnN 
191!'1 • 10, 
21.o,.19n PAGf: l9 
"""" -, I . I B.R. I I - I I I\ELGIOUE I t 11UTED I - I --, 
,-. I E U R - 9 I I FRANCE I ITALIA I NEDEIILANO I t LUX£"B0UPG I I fRfUNO I OMtllf,pa__ f 
I IDEUTSCHLANOI I I I BflGIE. I I KINGOOIII I f ~ • f 
--------. ----·---------·------ - -----.....--------.... ·---.--------·--------.-----------...... -,._.... __________ . __ ,. .. -.. -.:.. ' --···-··-·· 
"ER STELL UNG VON SCHUH!:N FOOTWEAR MANUFACTURE INOUSfltlE OE U CHAUSSURE-
NACE I 45l+li52 
A-RB E ITS TA EGL ICH PER WORKING DAY PAR JOUR DUVPABLE 
'1973. I 101.6 ei.8 111.('I 122.2 6f'.3 80.l I ''Ill.,\, 
1974"';;...J, l!H.9 72.8 115.8 13 ,,4 59.!) 63.5 107.J 
1975 96,1.1 67,3 113.1 129,2 · 50.9 48."ii 101.0 
l'H6 97.l 67.9 107.8 13't.7 54.3 3A.S 100.6 
1976 JAN 10'1.4 70,6 1n.1 154.7 59 ltS.11 101.0 I 
f[8 111.0 76.9 12z.1 159.3 62 47.Cl 11').8 I, 
114,\R 11,1, 7 74,3 12",2 16•). 7 57 o\3,4 107,4 I 
APR \I'll ,I" 7'!,3 l\5,2 146,6 55 37.9 Cil2-, 1 I 
"IA I 97.4 M.4 112.e 133,9 '53 '37 0R 91.6 r. 
JUN 119.2 s,~.o 111.1.1 125.4 57 42.2 cn:.7 I 
JIJL 90,l S7.l 83, 3 143.5 24 111.0 92.'5 I 
AUG 6!'.1.1') 61.8 45,8 52.0 57 37,6 90.4 I 
SEP 106.'l n.s 118.2 14(1,8 60 45.0 llA.9 I OCT 100.6 n.3 110,9 129,8 59 n.o 114,0 I 
NOV 100. 4 75,8 112,8 129.7 54 40.7 \O"ii,4 I 
DEC 92,3 S9,3 97.8 140.0 55 28.9 IIS.7 I 
1977 JAN 11 Z. t. 6e.9 123. l 174,9 60 67,4 cn .1 
FEB 122.6 74,6 132.0 187,3 58 411.3 120.4 
KAR 
' 
SA I SONBER E lNI GT SUSONlrfALLY AOJ STEO OE S.4. 1 SONNAt. I SES 
1976 JAN I 100.1 69.8 125,2 128,7 53,4 43.l 105,5 
FEB I 96.7 68.6 109.l 127,8 56,l 42, 1 104.2 
!o\AR I 95.5 66.7 105,0 134,5 51.9 3R,9 cn,3 
APR f 95,8 66.9 102,6 133,6 5'.'1,9 311,0 97,6. 
MA I I 97.2 68.9 101.7 134.2 5(1,8 40,l 102,4 
.tUN I 94,8 67.4 106,9 127.3 51.2 40.0 97,9 
JUL I 98,fl 71,4 99,7 14'.l,4 58.l 311,0 94.3 
AUG I 94.5 67.3 103.2 126,8 54.5 35.6 9,r,. 7 
SEP I 1oc.1 67.6 105.9 141, l 54.8 38,A 101,6 
OCT I C)7,9 6e.a 103.6 135.2 54.2 34.4 100.1 
!IIOV I 97.7 67,6 111,5 133.7 51, l 37.l 99,6 
DEC I· 99,l 65.8 107,8 13!1,5 53,5 29,4 106,8 
1911 JAN 102,7 68,3 108.lt 145,5 55.3 57,3 101. 8 
FF.8 105,6 67.0 · 116. 4 149,9 53.3 42.0 107.6 
MAR 
' 
I 
-.-----·-·-·---.... -··--·····--------·-------------------------------------- .-------~--------------------------~-·---------~----
8EKLE1DUNQSCEWER6E CLOTHING 1NOUSTRY lNllUSTRIE DE L 1 HABILL~MENT 
NACE: 453+454+456 
ARBEITS TA EGllCH PER WORKING DAY PAR JOUR OUVIUBLE 
1973 103, 8 100,3 93.0 86.3 125.1 148.2 116.Q 
1974 99.4 c;J2,0 92,5 75,7 131.5 145.2 112,4 
1915 Ql},4 93.8 85,1 68.6 130.1 122.1 ns.o 
1976 101,9 •n,3 104.5 61, 7 12ll,l 112.a 113.5 
1976 JAN 95,7 90,7 92.l 65 120.6 q11,7 105,4 I 
FEB lCB.3 101,3 105,9 65 152.l 151.8 1 t 7,5 I 
"11\lt 109,4 l!'.11,9 105,8 n 1'32.'1 13'3.,; llQ.6 I 
APP 109.1 103,4 113,6 68 14 7.'5 11.2 ·" 111.0 I 
'IAI 105.6 c;,3,3 121),5 66 121,4 lOQ,<; 11 o.s I 
._ 
JUN 95,6 81.5 105. 3 60 126,5 lO'i. 7 104.2 I 
JUL 9:,,3 78,l 1C2,6 33 6R,4 c:io. e 109,11 I 
AUG 79,7 7;,4 49,() 64 ll'i.5 a,..1 103,7 I 
SEP 117.6 1(16. l 12~.o n 157,R 137.1 lU,.5 I 
OCT 115, 7 1i,1, .e lB,7 71 146.l 115. 3 1:n.1 I 
NOV 107,6 96.C 116.n 59 124,7 10:l.7 11 Q,', I 
DEC 87.7 71,5 106,5 46 77.4 fl3.3 100,9 I 
1917 JAN 101.4 0c;.e 112.2 51 11.0.1 Jl 1. 5 111.1 
FE6 tlO,B •;,,,2 117,6 55 148,9 12'>,5 127.6 
MAR 94,4 111,0 
SAISONOEREINIGT SEASCNNALLY AOJUSTEO OESA [Sl'NNAlt SES 
l'H6 JA"l 1:l!:.l,2 9S,8 87,6 66.0 134.2 Q6,4 l lS,., 
FI' B 100.1 94,2 94.9 59,8 n2.2 119.0 113.6 
'IAR •H.) 89.3 9~.4 62,l 125.6 l()Q. 2 111.~ 
APP. l!ll.2 92,3 102,5 62,0 1'31,9 ll9,0 llt,4 
~At lfl4, 6 92 ·'• 112.2 67.,0 12'.i, 7 114,(, 11 .... 0 
JUN 9~.R Ql.6 t,'.l'), 7 5~.3 121. 1 99,'i 1 :P. 2 
JUL 1C12, 7 95,7 1~3.9 61,5 t t<J,,r, '" 1, 4 11:?,4 
AUG 10:-i, '5 <)I,<) 101.6 62, l 121," 113.1' l l'•,IJ 
SFP 105,8 94,3 110, 7 63,b 126.7 121. 0 1 l";i, 7 
OCT 103. 6 93,4 107,5 62.0 126.6 10?,P 114,0 
'•.IOV 107..6 a,;,5 11 't ,(1 57.4 I ?.7 .0 10t,,<; 110.1 
O(C l'.)2, lo 85,9 117, l '54,3 101!.5 112,Q l! "· 3 
1977 JAN 105,R 9'),<; 109,(l 52,5 Dl,2 112.2 120,5 
FEB 103, 7 87,8 109,2 51,5 127,8 %,? 122.5 
MAR 82.5 Q),(, 
----- - -.. ----·---------·----· __ ..., ___ _. _______________________________________ ._______________ --
.. 
PAGE 20 
pqooU'<T IONSINOIZES l~OICES OF PROOUf.TION 
197C' • 100 
1 Nf)I c.es ne PRn•>•JCl l'lN 
... ---·---~--··------·------------·------·---·--------------------------------------..-..---------------------~...----------~ .-------~-a.R. I I I BELClOUE I I UNITEO I I 
I E U R • 9 I I FP:ANCE ITALIA I NEDERLANO I I LUXEM!lOUPG I I I RELA ~O I DA"IMAAK 
IDEUTSCHLANOI I I BF.LGIE I I KING00"4 I I 
---------------------------------------------------~------------------------------------------------------------·--·-···--·-~----·---
6E- I.NO VERARBEITUNG v,1N HOLZ Tl "BER ANO WDOOEN fUqN ITURE lNDo tND. OU BOIS ET OU ~EU8LE E~ OOIS 
NACE : 46 
AR8E( TS TA EGLlCH PEil WORK.ING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1~n-3 + 126.7. 122.A 1S2.l 128.t 1 ·n. 6 1974 llQ.4 13'3.l 163.7 119oR 112.6 1915 114.l 107.6 154.1 11'.1 110.4 98.7 
1976 12).7 134.4 113.2 12,;.o 112.'5 111.8 
1976 JAN 107.3 117, 7 1,4.q 114.4 uo.s 96.5 
FEB 119.9 12R,fl 11S.4 1'30.4 115,4 111.5 
ft AR 11'>.3 135.2 lfl3. '> tZA.1 114. '\ 114,8 
Al>R 137.,4 139.8 191 .... 142, J 101.11 113,2 I 
MAJ 13').6 144.3 1R2.0 161'),5 11 o;.1 120.33 I 
JUN 1211,6 140.5 lq'3.0 lH,li }OQ,4 120.9 I 
JUL 101'1.,\ 138.3 94.R 119,R \Ol.l 104.4 I 
AUG 101.0 53,6 144.9 103.3 98.T 67.4 I 
SEP 131.6 147.4 200.2 12" .6 ll 9.S 118.7 I 
OCT 138.9 149.8 J(:Jl+.9 12Q. t DO.,; 125.5 I 
NOV 146,l 15Q,Z 185.7 1211.A l2f>o 3 123,0 I 
DEC 121.s 157,7 1'18, l lOR.f 102.0 105.3 I 
1977 JAN 147.4 168.9 1211.1 112.2 99,l I 
HB 158.1 189,"i 131!,3 116,S I 
NAR I 141,3 I I 
SA I SON SERE INI GT SEASCNNALLY ADJUSTED OESA lSnNNALI SES 
1976 JAN I 12'.l.9 122.4 l 'ilJ,2 <n,,; 112.1 I 
FEB 
·' 
122.6 12s.1 161,3 llCl,R lH.A I 
MAR I 117.9 12/l.2 166, 1 1211~R 106,9 I 
APR ,. 124.9 128.4 .I 111>, 9 BO,Q 110.CJ I 
MAI t 17.3.9 135,6 I 172.4 l'i2,A 11 'i. l I 
JUN I 121.3 1211.6 176,l 124.5 ll)S,6 I 
JUL I lB,7 n1.s 155.2 1111.9 111,6 I 
AUG I .121.6 12n.1 161>.6 136,4 113.1 I 
SEP I 121. 7 14n.5 185,6 130,R 113,2 I 
OCT I 133,3 141.5 185.7 130.1 121.0 I 
~ov I 129.8 147,2 184,3 111.0 115.0 I 
DEC I 122.3 157.l 177,5 1lf>o3 113. 6 I 
1q77 J ,. .. 157.3 178,3 142,3 114.8 
FEB 158,8 180.9 12CJ,I, 113.9 
HAR 143.5 
··-----------·-----·---------------------·-.-----------------------------------------·----------------------------------------------
PAP I ER U ,PAPPEERZEUGUNG U.VEPARBEJ Tii"IG PULP, PAPER, PAPEROOARO !NO. JNO, OU PAP (fq ET OU CARTClrl 
NACE l 'i71+02 
ARRE ITS TAEGlJ CH PER WORKING DAY PAR JnuR OUVRABLE 
1913 114.2 113."i 115.Z 121,7 113.5 114,6 109.6 13'.lJ 112 1 
1974 115.9 11 ~.3 120.6 119,l 118.3 122,R 10<'1.2 131,') 
1975 97.5 9q,4 100.9 97,7 98.5 103.7 89.0 110.0 
1976 107.6 111,5 11').3 117,0 106,8 113.5 92.2 103~3 
lql6 JAN 103.5 105.9 112.3 109.7 103.0 110.q 86.5 99.1 
FE6 llC.9 113.5 117.5 12,').9 109.0 114.5 95.2 1ciA.3 
"IAR 1oq~7 111.5 114. l 121.1 1:ia.o 121.1 q5.3 104.1 
APR 1011.4 115.4 11'2, 2 125.6 113.0 120,1 89,l 105,6 
MAJ 115.5 11 s.2 12~.(\ 129,7 121).0 121.7 97.0 103.3 
-JUlrj 114, l 11', .2 124.7 134.) 110 • .:, 12'5.A 93,4 10'/,4 
JUL 1~1.1 1.).,.6 114.5 122. 7 S7.0 72.3 q.1.1, 101.0 
AUG IH,4 1')1.2 41,3 5),5 96,0 107.4 110.e 63,9 
SEP 115,0 114.6 128.2 126.2 lt.5.0 127.4 %.2 10;.8 
OCT 114.) 118.2 112.() 12 '3. 7 115.') 121,5 102.4 102.4 
NOV lte..5 12?.u 119,6 123,9 llt,I') 111.2 9?,6 107.3 
DEC 10~. 3 102.0 lM.1 112.2 95,0 102.6 83.7 104.9 
1q77 JAN 114,2 117.9 121,5 12q.4 104,0 lOh.7 97.l 116.0 
FEn 118, 13 121.6 125.0 137.4 101.0 121.6 101.3 
HAR 
SAJSmWERE INIGT SEASONNALLY AOJUSTEO OESA ISONNAll SES 
1976 JA~ 1til.4 108.0 103.Z 104,9 101. 3 106. l RS.l 
FER 1,,4. 8 109,9 lt'5.3 114.6 l!\ '3,Z 108.2 11q,4 
14 AR 1::n.1 }Of!.4 l!l4. 7 114,5 99.9 112.1 811. '3 
APR l'.'.14. 7 11 l.8 95. 8 116,7 1n.1 114.2 cn.o 
"IA I 11:'l.4 114.6 111.5 12.": .4 111.c, 117.5 04.1 
JUN 1'7,'3 1~9.l 115.3 121,.4 lP S .4 114,9 90.0 
JUL \1'1. 1 1~9.4 lH:.4 127,6 J('fl,2 10'1'.6 Q).6 
AUG 1')7. 2 111.2 115.1 110 .6 l'.)2.5 11',.0 •n.o 
Sf:P 111.6 114. 7 11 ll. ,i 121,5 11('.6 1ir .. 2 9'3.2 
OCT 11:'.6 l\6.4 lf.6,7 121 .5 11 3,2 llll.2 05.5 
NOV 11 '). 3 115.1 114,3 119, fl l".17.4 11"\.~ •n.o 
OEC 107. 9 1"9.7 113,5 12':l.2 1, 2 .9 112,4 •n.n 
1CJ77 JAN u•,. '3 11.2.2 115,5 129.l 106.) 107, l 98.5 
FES 115,3 11 c;.e 116, l 133.8 105, l 1111.2 q1.6 
MAR t 
PROPUKJIONSINOIZES 
I I n .R. 
IEUR•9 I I FRANCE 
I IDEVTSCHLAND I 
INDICES OF PIIODUCTION 
1970 • lCO 
I I MLGIQUE 
lTALIA I Nl!DEIU.ANO I 
I I BELGIE 
PAGf 2l 
I NOt tES OF. panouCT lhN 
I I OOJTED t f I LUXEMBOUIIG I I UELAttD OJNIIAPlt I 
I I ICINGOOIII I I 
-------.....___ ____ .. __ .., ____________ ...,___ - ----·--------__ ,. ____ .._______ . _.._ ___ ...,. ______ ,.. ___ ...., __ .., ______ ......... -··· ... ··- ' ... ---......... 
DAUCKfRf I PRl~~IHC INCUSTRIES Jll'PllllllfllE 
NACE : 473 
ARBEITSTA EGLICH PEIi WORKING OAY PAR Jl'lUII OUVRABlE 
1qn '·1,,.- 110.R lOP..3 
' 
lM.8 111., l~T.3 11 t .5 113.5 
19H lOA.4 105.9" I 111.1 111.7 1013.2 110.1 lOR.l, 
1q75 97.7 9f!.O I 95.0 qe.5 'il8 0 2 100:.3 Cl'l. l 
1976 103.9 103.o I I :'.13.0 115.8 105.5 10,;. I! 1.00,9 
l'H6 J lli 97.5 92.3 I 101.4 105,3 93 100 ... e>ct.o I 
FES 1()2 .1 lll0.4 I 99,8 lilJ.7 MO 111.11 Q<J.4 I 
IIIAA. 102 .a 9e.1t I l!)R.6 114.5 1,5 •n.4 QCI.O I 
APR l:>!i. 3 l"l 5.4 I 102.4 123.() 103 lO"i.O 100. 7 I 
"'IAI 102,ll 9b.2 I 102.4 l 2A.O 1')7 lOClol 101.9 I 
JUii 105.6 IOS. 7 I 1~6.(1 126.1'1 11)5 101.2 Ql,,7 , . 
JUL 97.2 qz.1 I 96.0 115.2 en 9(,.0 100.o; I 
AUC 86.2 94.2 I 61.9 77.4 98 Ql.11 Qt,.4 I 
SEP 107.7 101.e I 113.0 112.2 117 10,;.~ 118.4 I 
OCT 113.5 112.6 I 115.4 115.6 118 112.6 111.4 I 
~ov 115.0 116.5 I 115.0 131.1 113 116.l 106.5 I 
OFC 111.6 114.4 I 112.9 119.5 116 111.1 101.5 I 
1977 JAN 112.0 113.8 106 I 121.s 101.3 I 
FEB 106.4 105.0 103 I 11 "·" 103.8 I MAR I I I 110.fl I 
SAi SONREA.E rNIGT SEASCNNALLV ADJUSTED DESAI SONffALI SES 
1976 JAN 10~, 1 99.8 94.0 115.2 99,l 48.l 100.2 
FEB toz.n 102.5 97.3 122.1 1~0.3 107.l 97.f;, 
IWIAR 99.3 96.9 lC'!l. l 112,2 };)!) .2 Cl4.CI 91,.1 
APR 11)1,9 101.1 97.5 114,3 99.4 }l)0.1 102.1 
MAI 99.7 94.8 97,n 122.6 lt:'2 .9 lOA,3 q9.q 
JUN 1(.12.6 ll'li'l.7 102.6 117.2 104.l 102., CJll.9 
JUL 104,5 103.9 98.7 120.s 111.2 104.4 101.8 
AUG 104.9 104.9 104.1 112.3 107.6 10c;.5 101.1 
SFP lt'l4, 3 105.9 lC:i.n 107.CJ 111.1 10'4.3 QR.6 
OCT 108, 3 111.5 103.5 111.2 112.6 ]07.9 104.3 
~ov 1(",7. 7 106,6 110.5 124.2 l:t4,6 109.0 101.1 
DEC 105.4 9<;.7 109.l 116.0 108.0 11"·"' 104.8 
1977 JAN 105.l 125.7 113.3 nri.2 105.9 
FEB 107.0 109.7 105.6 112.3 103.5 
MAR 110.2 
-.---------·------·--·------·------~---------------~._.-----------..... ----~-----------------------------------------------------·--
YfRARBEITUNG YON CUMMI RU!eER MANUFACTURE INDUSTRIE OU CAC'UTCHOUC 
NACE I 481+482 
ARBEJ TS Th ECL ICH PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRt.BLE 
1913 106.6 105.3 112.4 104.2 111.9 1)2.9 1(11'1.5 102.3 
19H 105. 7 100.7 115.5 108.0 123.4 13<J., 113.C 'Hlo3 
1975 96.6 93.l 107,6 96.1 116.6 169.8 100.2 94.0 
1976 106,B 102.6 114.2 106.6 112.3 162.4 104.0 101.9 
1976 JAN 96,6 811.2 116,2 93,5 I 102 155.3 74.l 8Q.4 
FEB ll 3,2 101.1 125.5 107,6 I 116 1%.4 12,;.4 10°.0 
HAR 11 2, 9 l'H.l 120,7 112.9 I 107 175.1 101.2 lOQ.z 
APR 112.6 11,,.6 121').t\ 118 .o I 134 175.2 104.15 q7 .1 
MAI 113,5 107.B 124.Z 116.9 I 118 167.5 111.c; 1or,.3 
JU'f 112. !l lOA.9 124,6 11'4.8 I 110 lR2,4 101'1. 8 100.5 
JUl 92. fJ Bl,4 116. 7 116,l I n 53.0 CJS.ll 74.f) 
AUG 59.'4 82.8 13,1 29,6 , . w 147.9 56.4 73.f!, 
SEP 1111.6 110. 7 129,'l ll'l.7 
' 
· 12<) 190.t 111. 7 114.5 
OCT 115,0 117.3 123.l 11n.8 I 121 1n,q 111., ll '1.13 
NrJV 119.9 11,).8 130.7 119,4 I 124 176,4 120.1 120.e 
DEC 115, 1 108.l 126,4 119,4 I 118 155,l 1 \ 3,c; 100,3 
1917 J.\N 112,0 99.3 130.2 lOll.9 120 167.8 100.<I 114,2 
HB 121,2 113. 7 132.3 115.3 13'l I 199,8 131!.0 120.9 
14AR lC!i .3 : I 101.1 
SAJ 50"11\ER E JNI GT SEASCNNAllY AOJUSTEO OESA I S!'INNALI SES 
1976 JA"I f-}A.5 95.4 102.1 CJ 1.1 Hl6.3 153.0 '>2. 5 Q4,9 I 
FEil IC!4.Q 101.7 !06.l 101).2 106.9 175.4 10<1.8 10;. "I I 
Mt.R 103.2 9q.9 103.'I 106.1 l'.13.9 154,5 100.P. Q7.2 I 
APR 105.5 11"!3,9 1('4.2 l':16,7 12~ .6 16~.7 t:JJ. 3 91}.1 I 
MAI 107.6 11'>3,4 l{l'l.5 lOA,!.l 112.1 162,9 110,A 102.7 I 
JU~ 114,0 11'.'l .I) lN,.6 104,7 l".'7 ,ll l "i4. l Q7.2 9">.7 
' JUL 1n2.9 101.4 lN',FI 1n.2 1~7.9 142.IJ q3,7 91.2 I 
AUG 102.4 l :H. 3 105,3 97,1 1, 3.<) 16'3,q 104.0 9).c; I 
Sft> lt l. 7 108,l 115,!'/ 109.2 121. 3 110.1 104.q 1 cc;." I 
OCT 10'?,5 1:) 5.4 lO'l,8 ICJ, l 114,:;, 11',"i, IJ 101.2 11 o.5 t 
l'lflV 11/'l.5 1"2, 8 111.9 112, 1 117,!t 174,2 114.c; 10.,.4 I· 
DEC 115, 3 1011,6 115.4 123,7 111. 7 163.l lOP:",2 112.0 I 
l97T JAN l1S.5 101!,e 123. l 109,6 124,0 163., t:>o.o 11 ti.9 
FEIJ 114. 7 10 ,;,1 116.5 111,2 121.5 170, 7 12'-, 0 115.9 
HAR 99,6 1oci.s 
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INDICES DE PR~OUCTJON 
---~---·-·~-----------·-·-·-·---·-----·-------------------------------~---------------------------------------------------·---------
' B.R. I 
IEUR•91 I 
IDEUTSCHLAl'.O I 
FRANCE 
I I 
ITALIA I NEOERLANO I 
I I 
lllEUNO 
8ELGIOUE I I .,.,,eo 
I LUXEMBOURG I 
6ELGIE I I KINGDOM 
-----------------------------------....... ----------------------~---------------------------------------~-----------····----·--·-----·~ 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN PRCCESSlNG OF PLASTICS TRANSFrlR144TI CN 11\ATIERES PLASTI eves 
NACE .1 4ft3 
ARBEI TSTA ECLJCH PER WORKING DAY PAil JOUII OUYtlABU; 
1qn I 14!!.3 Z05.4 nz.;., l '39. 8 lQH" ""~I 145.9 2l4.l 130.3 J3Q.5 1975 I 133.4 14'i.5 187. 7 ll!i.'> l?.'). 2 1976 I 150.7 176.5 215.1 141'.~ 113.6 
1')76 JAN 136.5 160.Q 198., 134.0 I 121'.3 FEB l4P..7 167.6 217.8 140.4 I l 'B. 3 
'4AR 146,,, lCJ'3.2 223.6 111\11\ .1 I 1'31'1,2 APR 159,1 1911.6 :?ZQ,l 14':t .11 I IV,.7 
... q lH,J 183.7 213.1 I II\ 1 •. 1 I 1 % • ., JU~ l6C ,0 185.2· 24R,7 }i,P, 7 I -13".4 JUL 134,5 185,6 145.9 132.4 I 123.4 AUG 133,2 54,6 lR8o1 11.0.1 I 1011.3 SFP 155,6 193.6 241,0 l'i7.J I 147,l Ot T 163.8 18R,lt 240,4 15fl.O I 142.0 
.NOV 170. l 19714 229,1 no.a; I 153,9 DEC 141,8 lfl8.6 205.1 138,1 I 124.3 
1977 JAN 191.5 233.4 152,3 13'. l FEB 186,6 210.4 15'i.1 149.0 MAR 166,2 
SAJSONBERE INIGT SEASONNALLY ADJUSTED OE SA I S~"IAL I SES 
1976 JAN 142.5 1•n,3 13'>, 1 124.2 FfB l4'i,3 200.4 }Zl,.I! 124.7 MAR 13',,6 201.q· }31,.7 132.fl APR 147,6 213.7 136.l 131.Q 11\Al 1" e .o 201.A l4'l.5 131.6 JUN 148.5 222.1 157,5 1'31,0 JUL 1"6,6 ZO'i,:! 142,7 127,Q AUG 151,1 214,9 15'i. C 126.9 SEP 156,7 230,0 l'-3.f 14'3.Q OCT 162,9 231.3 111\ 1. t 133.2 NOV 160.l 220.9 170,4 146,9 DEC 151,0 224.1 152.5 144.3 
1977 JAN 238.0 15P.,l 134,9 FEB 203.5 149.2 143.1 NAR 151,3 
---···-~-----·~------------·-------------~---------------------------------------------------~-----------------------------------
BAUGEWERBE 
/IRBEI TSTA EGL ICH 
1973 110.3 99,6 
1974 105.1 101.1 
1975 93.9 96.6 
197b 95.4 95.6 
1976 JA"l 67,6 R9.0 
FEB 71.t, 11'1.0 
ltAR 86.7 97.0 
APR 106.0 107.0 
MA( 111.0 106,0 
JUN 111.0 ICB.O 
JUL 96,8 93.0 
AUG 92.3 5q.o 
SEP 108.5 99.0 
OCT 11c.1 l<h"I.O 
NOV l!'.15.C 1,,s.o 
OEC 77.3 83 .o 
1Q77 JAN 60,3 'l3.0 
FFB 77.C 
MAR 87.9 
SAIS~NllEREINIGT 
1()76 JAN c:;5.4 95.9 
ff. B 9n.0 95.8 
'11\R 93.4 95.8 APR 97. 7 97.5 
MAI 97 .1 91'1.5 
JU"I 'l3., Q6.2 
JtJL 95.f:I 95.7 AUG 'l3.7 !H!.7. 
Sf I' 95.l 'l~. 3 
OCT 9'i.2 97,'l 
NOV CJ 5, 5 rn. q 
DEC 93.l en., 
1CJ77 JAN 91'.2 99,2 
Ff'3 91! ·" 
.. Alt 95.l 
BUILDING ~NO CIVIL ENGINEER ING 
NACE i 5:, 
PER WORKING 0/IY 
94.4 103. l 110.3 
95.5 9!.9 10'5, l 
93.9 
95.4 
77.1 
65,3 
105.Q 
111,6 
101.2 
111.0 
41.2 
106.7 
118.4 
113.3 
103.5 
SE ASONNALLY ADJUSTED 
85.7 
75.9 
98.2 
9'l.3 
92.6 
'}A 0 4 
97.'5 
91\,q 
Hll .R 
Q2,6 
100.4 
I 
103 .1 
110.4 
l;!T • ., 
73.6 
56.<: 
65.P. 
72.A 
80.B 
8'i.7 
P5,2 
75.0 
61'.<; 
75,?. 
74.,; 
7f..~ 
67.0 
5't.A 
63.0 
71.6 
91,3 
PI,. l 
6Ci.'3 
12.2 
67.2 
7':'. 2 
64.l 
l'-4,1' 
611.0 
64.1 
74.2 
Be.~ 
,n.s 
7q.ir, 
f1 .5 
BATJME~T ET GENIE CIVIL 
PAR JOUR OUVRA.SlE 
121.n 
91.0 
: 
92.0 
. I 
89.0 
OESA SINNALl SES 
I 
94.1 
--·-----------·---·--·-~----·----~--------------~---------------~--------------~----------------------------------------------
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INOICES OE PA~OUCfJffN 
---------··;--~--------,--·-;:;:-.... i·--.. --...... ;----·------~--------~--~~i~"i'------......... -~;;i;;~-i-----------------------
1 E UR • 9 I I FRANCE I ITALIA I NEDERUP4D I I &.UXEMBffUAGf I IAELUC DAlf•Alllt 
I IOEUTSCHLA~~o, I I I BELGIE I I ltlt.lCOn-. I 
YERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
ARBEITSTAECLICH 
tern I 145.3 I 
191ft" 
"'~' 
145.9 I 
1975 I lH.4 I 
1976 I 150.l t 
1976 JAN 116.S 
fEB l4P..7 
'CAR 146.4 
APll 159.l 
1(4J 15,;.1 
JU .. l6Co0 
JUL 134,5 
AUG 13:1.2 
SfP 155.6 
OCT 163.8 
.NOV 170,l 
DEC 141,8 
1977 J4N 
ffO 
M.AR 
SA ISONDERE INIGT 
1976 JA'f I l4Z.5 
FfB I 144.3 
MAR I 13,;,,, 
APR I 147,6 
MAJ I 14e.o 
JUIII I 148.5 
JUL I 148.6 
AUG I' 151.1 
SfP I 156,7 
OCT I 162.9 
'40V I 160,1 
DEC I 151.0 
1971 JlN I 
FED I 
MAR I 
BAUGEIIIERBE 
MBEITSTAEGLJC.H 
1'173 110,3 99,6 
1974 l(l!>,1 101.1 
1975 93,9 96,6 
1976 95,4 95.6 
1976 JA~ 67,6 M,O 
FEB 71.t, 11"1,0 
~AR 86,7 n.o 
APR ln6.0 101.0 
1'.AI 111.0 1()6,0 
JUN 111.0 lf8,0 
JUL 96,8 9).1) 
AUG 9?.3 sq.o 
SEP l()IJ,5 99,1) 
OCT ll C .1 toil.I) 
NOV 11;1s.c l1i5.0 
OEC ll,3 83.0 
l•n7 JAN 61!,3 C)).O 
FFfl 11.c 
f'IAR 81.9 
SAJS~NSERflNf(;T 
1976 Jf.14 «;5.4 95.9 
. ,• Ff8 9n.a 95.8 
14AR 93,4 95.8 
APR 91, l 97,5 
MAI 97.1 9A,5 
JI.I'll 93.7 '>6,2 
JIil 9';.IJ ?!i,? 
Atlt'.i ()3, l M,?. 
Sfl' 9S. t 9~.3 
oc' 99.2 97,"I 1.mv 95.5 ?1,Q 
DEC 93.l 93.7 
l97l' JAN 9P.1 9Q.2 
Fr~ 91!,4 
-.all 95.1 
PPCCESSING OF PLASTICS 
NACE , 4"3 
PEA WORK ING DAY 
21'15.4 
214.l 
14te.5 1n.1 
176.5 215.t 
160.Q I l9R.1 
187.6 I 217.8 
lQ.,.2 I 121.6 
1911.6 I 22<1.I 
183.7 I 213.t 
185.Z· I 2loA,7 
165.0 I 14S,9 
54.8 I 1118.l' 
1'>3.6 I 241.0 
l8Ro4 I 240.4 
19714 I. :1!29.l 
1A8,6 I 205.l 
191.5 
' 
233.4 
186,6 I 210,4 
I I 
SEASONNALLY ADJUSTED 
1q1,3 
200.4 
201,q· 
213. 7 
201,!l 
222,7 
20'i.~ 
214,9 
230,0 
231.1 
220.9 
224.l 
238.0 
203.5 
I 
BUILDING iNO CIVIL Ei..iGtNEERING 
NACE 1 s~ 
fER WORKING OA'I' 
94,4 103.1 110,3 
95.5 93.9 IO'i,l 
93.9 
95.4 
77,1 
65,3 
105,q 
111.6 
101.2 
111.0 
41.2 
106.7 
tlA.4 
113.3 
IOJ,5 
SEASCNP,1/\LLY .AOJUSTEO 
85. T 
75.9 
98.2 
91 .. 3 
cn,6 
q'l,4 
q.7.') 
q .... C) 
101.n 
()2.6 
100.4 
112.2 
no., 
115.IJ 
14l'., 
lH.O 
140.4 
l,'lil; .1 
14"' .111 
)'Ii 1.1 
l#,P. l 
132.4 
11.0.1 
1'>7.1 
l'iA.O 
no., 
131J, l 
152.3 
1'5'i, l 
166.2 
13'5.1 
12",f! 
131..7 
136,l 
14'1.5 
157.5 
142. 7 
1sc;, C 
Jo;3. I! 
ll\ 1, ~ 
170,4 
1S2,5 
l5P., l 
149,2 
151,3 
1()3. l 
1J 0.4 
'37·" 73,6 
56,C: 
65, f! 
72.~ 
en.A 
B'i, l 
Pl\,2 
75.0 
61 .c; 
1'5. 2 
7t,,c:; 
lf,1 
67,0 
511,1! 
63.0 
71.fi 
•n.3 
Pl,.l 
f,<l. 3 
12.1. 
6'7., 
?;, • 7. 
t,4 .1 
~4,P 
t,11, C 
(,4 .1 
14.?. 
82', ! 
,n., 
l<).I' 
11.~ 
TRANSFl"IRltA TI C'4 ,.ATIERES PLASTI CUES 
PAA JOUQ DUVAABLE 
119.8 
13Q.5 
17.1).2 
ll].6 
11.T.3 
t·n., 
nn.2 
IV,.1 
'"'·' 134.4
123.4 
1011.3 
lit 1.1 
142.0 
153.9 
lZ't.3 
n,.1 
149,0 
DESA. I SOONALI SES 
U4,2 
124,l' 
132,A 
Bl,l!J 
131.6 
1·n.o 
121,q 
121>.<J 
143.9 
131,1. 
146,9 
144,3 
134,9 
143,l 
91.0 
: 
a 
~n.o 
: 
. I 
89.0 
BATlM5~T ET GENIE CIVIL 
127,!) 
OE'SA ISIJ'tNALI S!:S 
BT.6 
~ ~--~----·----------·----···-------·------·---------------~---·--------------------------------------------------------------------·~ 

